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La Asunción de la Santísima Virgen. 
El Obispo de Santander 
al clero y fieles de su diócesis . 
•Quae eursum ei int quaerite, 
non qiiiae Clíper terrara. 
(Ad Colos. cap. 3.) 
Buscad Jas cosas del cielo, nu 
las de la t ierra. 
(San Pablo.) 
(MOIS.nDKOD) 
Mas, si hemos de subir a l lado de nues-
tra Madre, es andSspensable segudr el ca-
mino qne nos dejó trazado; es preciso i m i -
t a r sus virtudes: porque en el cielo no tie-
nen entrada los pecados n i los vicios: 
nuestras buenas obras, con la gracia de 
Dios, son la l lave que abre las puertas 
.•"teníales. 
Y, ¿se ven m u y frecuentados .los cami-
nos del cielo? ¿Son muchos los que se afa-
nan por llegar a l l á? 
No pretendemos entrar en la concien-1 quemarse los vestidos? Tal es el que co 
cia ajena para averiguar s i prevalecen munica con mujer ajena..... « l o r eso os 
en ella las vir tudes o los viciofi, las bue- advierto, prosigue el santo doctor, crae »i 
ñ a s o las malas obra*}: esa debe ser la- alguno, d e s p u é s de esta -xhor t ac ión o 
bor de cada uno, que v e r á .lo que p o d r í a in s t rucc ión , se lanza a presenciar esos 
responder a Dios si hoy le pidiese cuenta, perdidos e i l íci tos espec tácu los , no le re-
Pero bien podemos observar si en la v i - cibiré dentro d« este recinto (el templo) 
da p ú b l i c a resplandecen, o se ven poster- n i / l e a d m i n i s t r a r é los Sacramentos, n i le 
gadas, las vir tudes que consti tuyen el p e r m i t i r é acercarse a la sagrada mesa... 
i ná s precioso ornato de la sociedad cris- (Hom. cont. «Los Espect...) 
t iana, como son el pudor y la honestidad. Los espec tácu los y diversiones que re 
E l resultado de esa obse rvac ión no pue- probaba San Juan Cnsostomo son de la 
de menos de ser de tristeza y de pena, misma especie y sustancialmente los mis 
L a sensualidad lo va invadiendo todo. Pe- mos, qne los que abundan en nuestros 
n'etra en el hogar domés t i co ; se pasea des- d í a s . Por eso yo me considero obligado a 
carada por calles, plazas y jardines; an- reprobarlos aám ln« reprobaba aquel in -
da vestida con trajes tau indeceaieg y es- comparable prelado, 
colados que, m á s que vestidura, parece^ 'Huid, pues, a m a d í s i m o s míos , de esoí 
reclamo de la desnudez: se exhibe en tar- lugares en los cuales con canciones, bai-
jetas, revistas, novela* y grabados: dan- les, -geauis y vestidos indecentes se desho 
za, canta y baika s in recatp en salones, j a n y pisotean la« preciosas y delicadas 
c í r cu los de recreo, cines v teatr.(.s, donde flores del pudor y la honestidad. Retrai-
con lenguaje, ademanes v gesticulaciGijes gaos de esos peligros p«ta doctrina de; 
indecentes, ar ranca a t r o ñ a d o r e s aplausos Apóstol: «los que vivan, s e g ú n ia ektm, 
de los espectadores. Hasta en reuniones morirán.) ' , «la carne y la sangre (los hom 
que parecen familiares, y en verbenas, bres ramales) no ^nfdon poseer el remo 
«se introduce de la manera «del icada» ^ Dios». «Los que son 0 Cristo crucifi-
que descr ib ió un pe r iód ico : «los mantones can m mme con todos sus vicios y fon-
de Man i l a realzan la belleza de las seño- cupiscencía.f* 
r i tas, que pasan ante los muchachos ani- Mori i t iquémosnu^, mea, a m a d í s i m o s 
m á n d e l o s y poniendo en sus labios pala- m í o s , y si la momificación nos f^ese peno,, 
bras de entusiasmo... dispuestas a llevar sa, consideremos que las eternas delicias 
se enganchado en los flecos de su m a n t ó n de la gloria qu^ egpeĵ m ŝ, bien valen 
un pollo arrogante v b izar ro . . .» y luego la pena de un d í a de dofor; y el placer 
se ba i la y se canta, y se ««cucha a las sensual de un momento puede conducir 
cantantes de oficio, que hacen la» delicias nos al lugar rtel .perpetuo llanto. -«Los qut 
de los oyentes. Y. como si eso fuera no- gustan de divertirse con el diablo, dice 
co, se organizan bailes elegantes y noe- San Pedro Crisólogo, no pueden gozar 
Acaso alo-uno p r e g u n t a r á : ¿Qué ma l ble—heñios de confesar que fuimos p á r - i r 
hav en tóles diversiones? Quien eso pre eos en la censura—, porque cuando el ca- les 
(rúateiDone ile manifiesto su falta de sen- ballero que empufla la vara ftlcaldicia de ' 
tídtí v sn tpioeri ; i i ; d.-^echa los avisos dicha ciudad, se vió apremiado por sus 
del Ésp í r i u i Santo v pretende escudarse superiores para que emiti&e inmediata-
tras su menguado e'inscnsMto cr i ter io i n - mente el informe, tuvo la « d e s g r a c i a » de 
dividual . Dios le advierte dónde es t á el .que el expediente se extraviase en su pe-
peligro, v él se atreve a ponerlo en duda. 
¿No íes eso sacdlega temeridad! y mani-
lieslo agravio a la fe cristiana? 
A los que de ta l modo expresan les 
diremos con S.an Joan Cr i sós tomo: «el 
que no puede refrenar l a vista, sino que 
pono gran empefio en darla gusto, ¿cómo 
d e s p u é s de haber mirado p o d r á quedar 
en pie? ¿Tené is acaso cuerpo de piedra 
d'e hierro? De carne e s t á i s vestidos, y car 
ne Inimana, que se inflama con la concu 
pi.scencia m á s fác i lmente que td heno».. 
Sois m á s nmn"< que .£W{uellos generosos 
varones que, por sólo una mirada, fueron 
derribados? ¿No h a b é i s oído 16 que dice 
Sa lomón : ¿ P o d r á alguno andar sobre bra 
sas encendidas y no quemarse los pies? 
¿ P o d r á guardar "el fuego en su seno y no 
turnos para los .niños, j ^ o n Cristo... 
Amados m í o s : ¿Se h a b r á perdido el • Levantemos los ojos al cielo, y, con-
juicio? ¿Dónde es tá nuestro sentido cris-j templando 'la g lor ia de nuestra Madre 
tiano? ¿No son los n i ñ o s l a flor m á s d^U- Inmaculada, procuremos purificar nues-
cada del j a r d í n de la Iglesia?—«Dios se í-i'a mente y nuestro corazón , y ponga 
los da a sus padres para que con todo . mos étfnpeflo en i m i t a r sus virtudes para 
mehecer im Jygar a su lado. Resplandez-
can la Tnodestía y ía pureza en los trajes, 
en las conversaciones, vn los e spec lácu 
los, en los recreos, de modo qne se cum-
p l a lo que nos recomienda el Apóstol; qjie 
nuestra modestia sea manifiesta a los 
ojos de todos los ihombres. 
'Pi(ia#.ios incesantemente a la Santísi-
ma Virgen nos alcance la gracia de ser 
fieles imitadoreiS sayos, p.ara que tenga-
mos la dicha de participar de ¿u gloria 
en el cielo. 
Esa gracia que desea para sí, pide aho-
ra, y p e d i r á siempre para vosotros, vues-
tro afi'i ü t i ino prelado, que os bendice en 
el nombre dei Padre y del Hijo y del Es-
p í r i t u Santo. 
f V- SANTIAOO, Obispo de Santander, 
^ a n i a ^ e r , Octava de la Asunción, 22 
de agost..' d,c i916. 
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esmero los guarden para el cielo. Esos 
.padres es tán , por lauto, obligados a ve-
Jar para que no pierdan la i noeenc í a ; a 
rectificar en ellos las 'torcidas inciinacio 
nes de Ja naturaleza, a p a r t á n d o l o s del 
mal y e n c a m i n á n d o l o s por la senda de 
las virtudes', y, en vez de cumpl i r con ese 
deber sagrado, üos llevan o permiten que 
vayan a los cines y bailes, que son t ierra 
¡abonada para que germinen jas malas in-
clinaciones. L a vanidad, la soberbia, la 
i ra . , , se manifiestan a cada paso fíji los 
n i ñ o s , y en n inguna parte se desarrollan 
y crecen con tanta facil idad como en esas 
fiestas que .parecen ordenadas a ese fin: 
porque se los prepara, haGiéiidoJes notar 
la preciosidad y adornos dej vestid,'?. Que 
suele ser esca-mio del pudor, y luego se 
hacen comparaciones, ensalzando o de-
primiendo la elegancia, la gracia, o !.a 
habilidad' de los que se divierten. Y la 
¿pereza c o r r e - t a m b i é n gran peligro; por-
que, aunque todos fueran inocentes (y la 
•inocencia snele perderse antes de lo que 
ss* piensa), is c o m u n i c a c i ó n de unos con 
¿ t r o s ¿os inclina tfí.ás y m á s a l mutuo 
trato y desjnerta la'-qoy'i.upiscpncia antes 
dé t[ué ello* eompremhn cotia 1% malicia, 
v 'los va hacie í ido esclavos del place.! gjeñ-
«nal , que los despoja la inocencia y TéS 
qni:a la vida del a lma. ^ , n é conducta 
tan Jaraentable la de los padres fine se 
sacrifican por la salud del cuerpo de é/js 
hijos, que es deleznable, y tienen en poco, 
o descuidan, la salud y la vida eterna de 
sus almas! Los que de ese modo proce-
den, bien pueden temer ¡ej anatema fu lmi -
nado por .lesucristo: «¡Ayí del mundo a 
causa de los e s c á n d a l o s : ai que «¡saonda-
l íza a mno de los p e q u e ñ u e l o s le v a l d r í a 
m á s que le a ta ran al cuello una rueda de 
molino y le arrojasen a l m a r . » (1). 
E s p e c t á c u l o s y pasatiempos como los 
qm quedan enumerados «adán prohibidos 
púj eJ derecho na tura l , qu* fiio» manda 
nxn ponernos voluntariamente en peijgro 
de manchar el alma o de ofender a Dios. 
A d e m á s e s t á escrito: «Quien a m a el peli-
gro (perecerá en él». Y ¿quién puede du-
n./r que seriifijantes diversiones no son 
íle fionesto recreo, sino m á s bien olas de 
revuelto m a r en que naufragan las v i r -
tudes cristianas y espeeialmente la mo-
destia y la castidad? ¿Quién no ha oído 
estas sentencias y avisos del Esp í r i t u 
Santo: « A p a r t a tus ojos de la mujer aia-
wiada; no te sientes a} lado de la mujer 
a j e n a » ; porque «así como de los vestidos 
sale l a pol i l la , así de la mujer la Bial-
dad del h o m b r e » . «No fije» tus miradas 
en las jóvenes , para que no ^ean oca-




Hemos de comenzar felicitando a l a l -
calde de Trrelavega, porque ha i^esuelio 
$ difícil problema de que otro le saque las 
'cafiifa&ug dei fuego, para que él, muy t r an 
q n i l a m é n i e , jijieda saborearlas sentado en 
su poltronia. El aletiiJ!. de Jorrelavega ha 
jt^nido la dicha de encnu i . , ¡ - se con una 
"ij.-. gujB. al contrario dé lo que es ordina-
r io q^e 's íuee^a. escribe (es un decir), y sa-
be Inteipreiijftr ' ^ las m i l maravi l las el 
pensamiento del NVelarde. 
Pero esta «H.» quf- nos tiene sus 
p!iutos de maliciosa y con im ntarHVilloso 
ácúriL.) pretende rebatir nuestro anterior 
artícwjv J-ÍI/IUJÍIO «Intolerable» , hablando 
del mayor u'u^^hf h ó m e r o de lectores 
con q u é cuenta E i . lJi i <: O.NTABRO. Si 
nosotros t u v i é r a m o s el homor ,t¡; (-'.inha 
t i r a la susodicha «H.» con iím propias 
kptfi&s, la d i r í a m o s que nunca hemos pre 
tendió;., poetar las pesetas que en el bol-
s i l lo pueda h c v . , . " &] 'alcalde de T ó r r e l a 
yega. p o r q u é no se n.os alcanza, que esto 
piitiijfü darnos la razón en esii; asunto; 
y t a n i W w p o d r í a m o s aconsejarle qut- se 
e n t e r a s é en í& pecina del Timbre, y a s í 
p o d r í a satisfacer S?Í .curiosidad, sabiendo 
que son algunos míltyS fa» j;ersona,s qu? 
no leen. 
peyó esto, en realidad, no tiene ninguna 
i m p o r t a w j a , y nosotros, pese a esta pro 
c ios í s ima «¡H.», rtí: hemos de concedér -
sela. 
Limpiábamos intolerable ¡la cundiit'tH se 
guala por el .alcalde de Tór re la vega, por 
• íjiue este SefifiT, ^ t ^ n d o ilesraradamente 
í l ) Yo ruego a la Junta inspectora d o t a k )ff> t>l,vo « ^ gjuardaise en un 
is cines y otros espec tácu los , que sea ¡ cajón ,u. .su paesa un expediente en el 
iligente en prevenir o corregir todo lo caá ! debhi isíqtfjm. l i ihgencia; ' y 
ue fuere inmora l . ' r a t i f i c á b a m o s - e l eali/icativo de intolera-
Ricardo Ruiz de Peiié® Joaquín Lombera Camino. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ,¿hagad*.—PrMuradter «¿3 loa Tribunales 
Af« la Facultad de Medicina de Madrid. I VF.T.ASCO. fl —SANTAMDRB 
Consulta de diez a una. y de tres a seis | 
aiainwla Primera, l i v 12.—Teléfana IflS 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a-una y de tros a seis 
R L A N C A . N U M E R O S2. 1.' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.— 
urinarias. 
AMOS O E ESCALANTE, I I , 1." 
Vías 
i j o & Q p a l a c i o . 
MEDieOGIRUrfAWO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
i fermedades de La mí í j e r .—Inyecc iones de 
•506 y «us derivados. 
Consulta, todos los dí&s do osee j 
l i a a una. exccíjto loo d í a s feiBtlvois. 
i t i i R « f k e i . » « y M « R A i . » -
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a doe.—Teléfono 708. 
• « i n c i O r M a . t t m w * 9, prlatlital, 
r e g r i n a c i ó n desde el Ayuntamiento a l pa 
Jacio pnAiineia l ; senciílo y sSmiole juego de 
escamoteo, con el que se 'v ió libre el mon-
teril la de tener (pie lucir sus admirables 
y profundos conocimientos en la ciencia 
de adminis t ra r just icia. He a q u í , l lana 
mente, el por q u é t i tulamos «In to le ra -
ble» nuestro anier ior escrífb. 
Pero, ¡ay!, que el defensor del alcalde 
de Torrelavega, con una burda habilidad, 
pretende desviarse de la senda de la dis 
cus ión honrada, y se en t re t i éne en refu-
tar nimios detalles, en comentnr los an 
tecedentes del asunto; no eneoni ¡ á iulose. 
qu izás , con fuerzas suficientes, ni defien-
de, n i disculpa, n i justifica la serie d r 
bitrariedades cometidas por el sefiof \re-
larde, quien ha faltado a los deberé:- de 
su cargo, dejando de i n f i r m a r en el ex-
pediente Mludhi.i, 
Tiene esta magnlftea «H.» la candidez 
de queíéT eavolvenios en unas redes de 
maslado . í ruesas , para que quedemos 
apresados en ellas; dice que nadie es t á 
m á s interesado que el Ayuntamiento de 
Torrelavega en que se remédle pronto, y 
con arreglo a la m á s estricta just icia, e l 
recurso entablado. ¡Claro que s í ! No tiene 
que hacer grandes e.«fn"rzos uH;ñ para 
convencernos de ello; pero es que resulta 
de todo lo ocurrido que no deben de estar 
en la m a y o r a r m o n í a los intereses del Mu-
nicipio con ios 4© su presidente, cuando 
éste tan poca diligencia pone en servir 
aquél los , y re'trasa vo l i i n í a r i amen te , to-
do el tiempo que puede, el mi l veces men-
cionado i n f o r m e / y a m á s fattioso (pie el 
célebre parto-de ios montes. 
Nosotros afirmamos a n t é s A y ratifica-
mos hoy, uue el señor Ve ían le—tan pési-
mamente defendido por «H.n—, para rea 
lizar *u arbi t rar io y decusado capricho, 
sc'ha valido de toda cl'u-e de medios, in-
cluso desotu.-dtjeiendn onli'.nes peren|ori'as 
y 'terminantes del gobi;i-nad(0' c ivi l de la 
provincia, enya lenidad en La repres ión 
da tan grave "falla no nos explicamos. Y 
esto es asi, maj que le pese a u l l », pues 
no citarnos masque iieclms reales, de los 
que estamos bien seguros. No una. sino 
lepetidas veces, e| gobernador c iv i l , se-
fior Gullón, ha ordenado al monter i l la de 
Torrelavega que emitiese su informe, y el 
.•ncipieño Robespier re» torrelaveguense 
h á s e dado !a sa t i s facc ión de re í rse de las 
comunicaciones superiores y seguir ha-
ciendo su omnímoda voluntad. 
No sabemos con qué endiablado soíis-
ma q u e r r á evadir «1-1.» este cargo concre-
to y formal que hacemos connra su «clien 
te». ¿ P r e t e n d e r á , en su insania, hacernos 
ver que el gobernador ha representado 
una farsa? T a l insensatez fió es admisi-
ble, aunque todo es de esperar de nna 
letra cuando le da por imi t a r a los que 
tenemos la facultad de discurr i r . Cree-
í n o s ' c o n o c e r lo suficiente a l s e ñ o r Gullón 
y Garo ía Prieto para no considerarle ca 
paz de someterse a manipulaciones 'tan 
bajas y tan peligrosas. No, s e ñ o r a «H.»; 
el gobernador c ivi l de Santander, por su 
personalidad y por la honorabil idad de su 
i.are,o no hace esas cosas. No le queda a 
ustéd, en su desesperado debatirse en el 
vacío, de ma l abogado y de oficio u ofi-
cioso por a ñ a d i d u r a , ni este leve «resqui 
ció» de sa lvac ión para su defendido. 
Tenemos noticias de que ha sido pre 
sentado nuevamente el recurso, ¿Se rá 
abora informado como Dios y la ley man-
dan, o se e x t r a v i a r á otra vez? Tiempo re-
quieren las cosas, y el tiempo nos desci-
f r a r á este enigma; pero no es tá de m á s 
advert i r que un «extravío». . . ¡bueno!; pe-
ro el segundo... Si ese caso desgraciado 
acoríteQiera, entonces ya no se r ían estas 
cosucas, de vaga y cási amena l i ie ra tura , 
las que dir íamos" a los responsables de 
tan repetida desventura. 
Y para terminar, queremob dejar to ta l -
mente sativsfecha la curiosidad de «H.»: 
los a r t í c u l o s que EL PUEBLO CANTAKKO 
publica, sin firma a l pie o ind icac ión de 
su procedencia, son de la Redacc ión . Por 
consiguiente, no tiene '«H.» por q u é 
echarse a d iscurr i r si son de Juan o de 
Pedro. Esto le p o d r í a acarrear quebrade-
ros de cabeza. Le aconsejamos que siga 
nuestro ejemplo: a nosotros ni por un ins-
tante se nos ha j iasado por las mientes el 
i n q u i r i r si esta «H.» tiene a l g ú n lazo de 
unión CMII aquel «Melilla» qne a b j u r ó di 
8ii6; ideas republicanas cuando vió en Ion 
tana imi dibujarse la «silueta Icnfadora'de 
la vara de la Alcaldía . . . 
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La excursión a Beranga 
Los mauristao montañeses . 
La Coinisiión organiza flora de la excur 
sión, ([Lie t e n d r á lugar el d ía 10 de sep 
tiembre al pueblo de Beranga, para salu 
dar s! ilustre jefe del parüido, don Anto 
nio Maura, tiene ultimados todos los pre 
para t ívós , a 'firmándose m á s a ú n la idea 
de que cons t i tu i rá ivñ acto político de ex-
trae rdi n a nia impo rta n ci a. 
-No §e .hará la excúrsaón a Solórzano , 
sino a Jíei 'unga, OQÚ objetó de evitar mo 
ieatias a cuantos piensej, ¡isistir, l ]abién 
dose puesto don Antomio Mama a entera 
disposición de los organiizadores; allí se 
u'mifáu !;os< maurltetas montafíesesi a los 
Je Bilbao, que fce preparan a enviar un 
gran cuntingente de correligionarios. 
Se iba dispuesto un tren especial, cuyas 
horas y predios son como sigue: 
Salida de Santander, a las 2,45 de la 
tarde. 
Llegada a /Beranga, a las 3,52 ídem. 
Saüí/i). rfe Beranga, a las 6 ,40 ídem. 
Llegada' a Santander, a las 7,22 ídem. 
Los precio- de este tren s e r á n : En pr i -
mera, 4,60 pesetas; en segundi, 3, y ter 
^era. 1,80. El billete es de ida y vuelta, 
K! M C H p a r a r á en todas las estaciones 
del trayecto, «on «i Jip de recoger a los 
correligionarios de los pueblos que han 
a n u n m a d ü s,u asistencia, l ' a m b l é n se de 
t-e.'.'.irá en todas las estaciones del trayec-
to el Crén especial que s a ld r é de Bilbao a 
la 1,23 de la tarde, para llegar á Beran-
ga a las 4,30; el retorno a \i. vi\\vUi\ de 
V^.cajya se rá a 'las 6,30 de la tar je , i)e 
g a i d u l^s 9,10 de la noche. 
Para la inejor o rgan izac ión del acto, 
PS peoesarto que quienes piepaen concu-
r r i r a la excurs ión se inseniban en las 
listas abiertas al efecto en las oficinas del 
Círculo (Carbajal, 8, 1.°;, 
aquellos exeursíiionistaa (jue piensen 
i r a Beranga en au tomóvi les y coches, se 
l  ruega que envíen sus nombres ai 
Círculo Conservador-maurista, para faci-
l i t a r los trabajos. 
Son muchas las damas que han anun 
ciado su asistenoia al acto, y la Conui-
sión, con el f in de evitar agiomeraciones 
y procurar que las s e ñ o r a s puedan.ir con 
cnniodiidad y libres de molestias, agrade-
cería much 
nombres. 
L A J O R N A D A R E G I A 
En el muelle tíe pasajeros, s eño r Ruano; doctor Sarácta. 
A las diez menos cuarto de la m a ñ a n a , del Ins t i tu to s e ñ o r Fernár i ruf5 ' , ' . ^ ^0.„^„ A ia.s ene/, uieiius cu<ii io ue ia inuiiaiia-, •uei insimno «enor r erii-nuí ' U|%tiii 
mo a estas que diesen a i s no obstante la abundante l luvia q u e - c a í a , rector del Hospital ; presiS lera; d 
. . . . . comenzó a a f lu i r a la caseta del muelle de de Regatas; concejales señor Z'6'^'ul 
Peri^lt,ei} pasajeros que posee la Junta de Obras dei dez B a l a d r ó n , López Dóriga 7 ^erná!i 
Todo esto son indicios 
Norte y guía de nuestros ideales m i o l o n a - ^ ' j u n t o a l embarcadero estaban a t r a < » - | : B ^ 
dos muchos vaporcitos, dispuestos para ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s eño r Oi.rnnA ^Pa, 
^w^v^v.^v^^vv^^vv^vv^^^^v^v^^vvv^^v^^^ ,transport.u. ¿ invi tedos 'a la isla d e ^ e coronel de la Guardia cwflülVlenS 
El víbjb do RoniBnonBS í̂<< 
^ _ ' de la 
B I L B A O , 3.—Esta tarde, a las seis v ,La Uuvia no d i s m i n u í a ; - p o r el contra-as seis v 
veinte, llegó en a u t o m ó v i l el conde de Ro- no> eríl cad í i vez mas torrencial y empe-
manones, procedente de San Sebas t i án , z^ a cundir entre los invitados el temor 
Cerca de la poblac ión le eísperaban varios de que la fiesta fuera suspendida, 
au tomóv i l e s , con las autoridades qne l e ' A Pedresa. Campos, Ruiz Herrera, Rtjiio'paJ;'1111!10' 
dieron la bienvenida. I Como no llegaba de Palacio la orden de , güel lo , Cluápuli Navarro, 'Viiic4 HI 1! 
El presidente del Consejo se d i r ig ió a l s u s p e n s i ó n , se decidió que los invitados 
Gobierno c iv i l , donde se hospeda en las se fueran trasladando a Pedresa, con ob-
habltaclones part iculares del gobernador Jeto de esperar a l l í a S ú s Majestades. 
iPooó de spués le llegar recibió a l a s a n - E n efecto, a s í se puso en p r á c t i c a , co-
to rulad e.s y a los representantes en Cor- m e n z á n d o a llenai-se r á p i d a m e n t e los va-
tes de la provincia que fueron a saludarle. 
T a m b i é n recibió a una Comisión de la So-
l idar idad obrera vascongada,que le p id ió 
la reforma de los Tribunales industr ia-
les. 
Después recibió a los periodistas, con 
os que conversó largo rato. 
Manifestó el conde que m a ñ a n a , a Jas 
siete, s a l d r á para Santander, donde pa-
s a r á todo el d ía y el siguiente hasta la tar-
de, en que s a l d r á para Madr id , con ob-
jeto de presidir un Consejo de ministros. 
U n i c a m e n t e — a ñ a d i ó — s i el Rey va a 
Ssan Sebas t i án i ré a l l í a saludarle y luego 
r o n t i n p a r é el viaje a Madnd,-
jkseg.uiYí ipiG el Consejo de ministros se 
c e l e b r a r á el mié rca les q el jueves, pues 
para esa fecha e s t a r á n imdo.s los ministros 
i-e pul dos. en Madrid . 
Dijo t ambién que le h a b í a visitado una 
Comisión de m e t a l ú r g i c o s para hablarle 
de la c a r - ' i a de! ca rbón , problema que le 
preqcupn y qtfe hay que solucionar para 
que se aminnreii los pér ju ic ios que es t á 
sufriendo la industr ia * p a ñ o l a . 
Preguntado si hab í a recibido a los na-
vieros, c^nlestó que anteayer le vis i taron 
en San Sebas t i án los eCñores Sota y Az-
nar, KO rep re sen t ac ión de todos, y conver-
só con ellos extensamente, acerca del co-
mercio m a r í t i m o . I 
Dijo luego que h a c í a - d i e z a ñ o s que no 
h a b í a estado en Bilbao y qne deseaba vol-
ver con t ranqui l idad , libre de preocupa-
Entre las damas uimos a^S?; 
agigal, Preamanes, Pellón, 
vín. Corral . López Dóriga, CabS ÍU 
les. Maíz , Massa, Hiera, So!ano 
'"' lo p ^ 
Blana, Santiuste, Torrieñtei " S r í . ^ 1 
da y viuda, de iBustamant»,. ^ 
iSeñor i tas de Saráoliaga, Bn^n, i 
Solano, Monta lvó , Pellón, D ó S W 
Meade, Massa, Bastos, Muiúedai, Rsté ' 
A Y E R , EN P E D R O S A . — L a Reina doña Victoria, con la condesa de Romano-
nes, la duquesa de Pastrana, el gobernador y el doctor Morales, en la terraza 
del pabel lón. (Fot. Samot.l 
clones, para vis i tar las industr ias meta- Porf,il06' ff11^ en seguida, desatraoaban, n i , Frejdi , Alvear, Domenge, Sái 
lú rg i cas , de las que a s e g u r ó oue sólo te- enfikinfl0 p| c*0*ü la p e q u e ñ a y pre- nández Prida, Pintado, Castai 
ánchez, Fer 
, nalainserai 
n í a una vaga idea, y sobre todo las gran- c i r ^^ . a- C a s t a ñ e d o , F e r n á n d e z Campa. Masea v 
des facitorías navales. ! m numero de embarcaciones que ver:- Mowinckel . 
Conf i rmó que del 23 al 25 del actual se ñ^ai 'on este servicio fueron quince, todas ; A l llegar el obispo se dirigió al pabe-
a b r i r á n las Cortes. ellas admirablemente acondicionadas, con ; Uón, para Irevesltirse, v fué rodeado y 
Un periodista le i n t e r r o g ó acerca de s; objeto de que los invitados no sufrieran 
el Gobierno pensaba continuar en su ac- " ^ J ^ t i a algtina. 
ititud frente a los navieros I A medida que los vaporcitos í b a n s e 
De éso ño se debe n i hab l a r—rep l i có el acer<:,ando a la is l i ta . ésta s u r g í a a la. vis-
conde—; al hacer el estudio de la refor- ta .de 'tüdü's' entre la brumí>. preciosa, en-
aolamado por los n iños . 
Llegan los Reyes. 
A las doce menens cuarto se divisó la 
gasolinera a cuyo bordo venían Sus Ma-
jestades, Alteza" Real y séquito, y en ti> 
xidujo un movimiento de expeo 
e c r e c í a a medida que la em-
iba ace rcándose a. tierra. 
p a ñ o l a . L a n a c i ó n — a g r e g o — n e - ^ ae 1'earüsa se exectuo con penecto o r - l En e l momento de atracar v desembar-
ceslta fomentar la Mar ina de comercio y den' 6111 <lue' Por for tuna ' hubiera que la - í car Sus Majestades, la banda municipa!, 
a d e m á s el Gobierno es t á muy agradecido nientar el uienor incidente (h\sagr.adable. i situada en la pr imera explanada, tocó !s 
Los marqueses de Comillas, la condesa Marcha Real, y todos los caballeros se 
y agradecido 
a los navieros, por las facilidades que han , „ 
dado para la i m p o r t a c i ó n de tr igo de1 Romanónos, la duquesa de Pastrana 
Luego se desp id ió de los periodistas re- t Ia conde«a de Hered ia -Sp íno la , se tras-
pitiendo que a las siete de la m a ñ a n a sa- i^daron a Pedrosa en el aux i l i a r de la 
lía para Santander. . T r a s a t l á n t i c a , patroneado por el c a p i t á n 
'\A'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwt-vva'vvvvv\\'^^ i inspector s eño r C a m p ó n . 
El presidente del Consejo. léK;? í&SS 
• , '1 . i ; bar s i todos los que llegaban iban provis-
Al fin se ñ a decidido el jefe del Gobier- ios de la necesaria inv i t ac ión , 
no, señor conde de Romanones, a hacer-, Las auteridades e invitados 
pos urna visita, cosa qiie Iq agradecemos I A las once v media de la m a ñ a n a se 
ftinn-rainente, pues durante su estancia . h a b í a efectuado todo el transporte de v ia -
eatre nosotros a d q u i r i r á Santander el i n - jeros, los cuales hubieron de cobijarse ba-
jo los sitios todos que of rec ían a l g ú n res-
terés político de que tan ayuno ha estado 
hasta ahora. 
Es una l á s t i m a que el s e ñ o r conde de 
Romanones no nos visite con m á s frecuen-
cia y durante mayor espacio de tiempo. 
1.a M o n t a ñ a cuenta con m i l atractivos 
que ofrece, p r ó d i g a , a l viajero, y, de vez 
en cuando, con f enómenos raros qne con-
vienen ser estudiados con s ingular a'ten-
ción. 
A ñ o r a , por ejemplo, se le presenta a l 
presidente del Consejo un caso extraor-
d inar io : el s eño r conde de Romanones ha-
b r á oído hablar—tal vez los h a b r á con-
templado—a esos hombres absurdos que, 
en las ferias de los puebl(*vse tragan una 
serpentina, una faja de lana y hasta u n 
sable, dcvolviéndulo todo s in la menqr d i -
tico liad Pues ludas éstíis h a z a ñ a s que-
dan ¡ijbsexireeldas anlt^ 110 eapo estupendo 
que ha surgido en Torrelavega. 
Allí hay un alcalde que se traga los ex-
pi'dicnti 's enteros y verdaderos y no los 
devuelve ni con exlmrtos judiciales, 
Becomendamos al s e ñ o r eonde de Ro-
manones que no abandone la M o n t a ñ a 
sin contemplar e§te niievq feqópaeno, y 
sinceramente le damos n ñ e s t r a bienve-
nida. 
guardo contra la l luv ia que, pertinaz, se 
g u í a cayendo con fur ia . 
Por esta causa se hizo dif ici l ís ima nues-
t r a labor de apuntar nombres, no siendo 
de e x t r a ñ a r que se nos hubieran pasado 
desapercibidas muchas personas de las 
que asistieron a la fiesta. 
Formando la Comis ión mix ta del S a n á -
torio encargada de recibir a Sus Majes-
tades, vimos a la exce len t í s ima s e ñ o r a 
condesa de Romanones, marquesa de Co-
mil las , duquesa de Pastrana y condesa 
de Heredia Sp íno la ; a los doctores M a r t í n 
Salazar, Pulido, Morales y Ortiz de la To-
rre; a l senador s e ñ o r Seua ín , y a l a rqu i -
tecto s e ñ o r G a r c í a Guereta. 
Vimos t amb ién , entre las autoridades, 
a l obispo de la diócesis , a l gobernador c i -
v i l , s eño r Gullón; a l gobernador mi l i t a r , 
s e ñ o r vizconde de Uzqueta, con su ayu-
dante s e ñ o r Gómez Acebo; al alcalde de 
Santander, s eño r Gómez Collantes; al pre-
sidente de bi Dipu tac ión , s e ñ o r Moran-
te; a l presidente de la Audiencia, señor 
F e r n á n d e z Campa; senador s eño r ¿n r r i -
l la ; presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, s e ñ o r Pé rez del Mol ino; demi de la 
Catedral; Comisión del Cabildo; diputado 
w \ \ w v\ v\ vyyyv^vyyvv^'yyvyvvvvvvv^^ vvyvyyvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvv^ 
descubrieron respetuosamente, en tanti 
que las s e ñ o r a s saludaron a las egregias 
personas con una leve reverencia. 
En el mismo malecón se había colocado 
la Comis ión de damas y caballeroe, con la 
qne conversaron Sus' Majestades, tete 
n iéndose brevemente. 
Con Sus Majestades y el principe Ra-
niero v e n í a n , formando'el séquito, la du-
quesa de San Carlos, duque de Santo 
Mauro, m a r q u é s de Viana, conde del Gro-
ve, conde de Aybar , general Aznar y ge-
neral Rodr íguez Vera. 
Hacia el nuevo pabellón-
Inmediatamente de haber saludado a 
las personalidades all í presentes, dirigí^ 
ronse Sus Majestades, con su séqu'^ ¿ 
seguidos por todos los invitados, hacia 
edificio del Sanatorio, para de allí ir 
los nuevos pabellones. 
A l l legar a la mi tad del nuevo «mu" 
que escala lo alto de la isla, " ^ ' ^ L a 
una caseta all í instalada dos 
n i ñ a s , vestidas de blanco, que ofrecí»^ 
a d o ñ a Victor ia un hermoso ramo de «o ntads. 
res, que Su Majestad ^ e p t ^ S * - " 
acariciando el rostro de las a08 ' l Ae\ 
Todos los n i ñ o s que son b u e s p e o » ^ s o n b u é s p e d * ^ 
Sanatorio, estaban asomados a 
recer 
teas, balcones y ventanas del e<lifiĉ J pror rumpie ron , apenas vieron apa a los Reyes, en entusiasitas ^ " ' ^ n d í a n 
clones cerradas, a las (pie c0^e*iaASJte 
Sus Majestades sonr iéndoles y ™iU 
doles con la mano. . i7íinierda. 
Junto a la fachada lateral 1Z(1' ñá-
frente a l a cua l h a b í a n de P^f11^.,,, M 
jestades, séqui to e invitados, n ^ 1 ' (otói. 
colocadas varias mesas de nwrn" 
mente cubiertas de ramilletes " jar0a 
con que unas preciosas niña^ , da -
a d o ñ a Vic tor ia y todas las 
míU5- • .a„pniente e" D o ñ a Vic tor ia aetúv<)se bieye' prt!. 
una de las mesas, haciendo ai^ 
guntas a las n i ñ a s repartidora--
arte 
;Por el declive de la ladera ^J'̂ V 
posterior de la isla, descendie ^ illie¥l 
ves v su séqu i to , para HP?3' T. • 
pabe l lón , construido sobre K>S 
yrt 
l ind í s imo, de una construccio" ^ . 0 -
del ant iguo Lazareto. 
E l nuevo pabe l lón es- e 
agradable a la vista, todo I)1;|1"'" 
le'Jos rojos colocado* de trecho 
poco m á s arr iba de la n i i t f in ;^ ^ ^ po 
A la puerta del nuevo e 
de m ú s i c a del regimient" 
la Marcha Real. 
difle'0' toco 
. d e V s ^ í ? 
ació"' 
S in detenerse, dirigiéronee 
tades y su séqu i to al e d i h c i c ^ la pue 
i n a u g u r a r e , siendo recibido» ^ ^ a' 
'ta por el i l u s t r í s imo prclaf 0 , i ó a DPj 
der, con m i t r a y bácu lo , q » ! ^ pafllo^V 
de 
a las reales pegonas el an l^¿0 • 
Una vez que hubieron cni - de s» 
i f ic io Sus Majestades, P^'f'^geñoraf 'r(r 
¡ qui to , las autoridades v las fué P 
i consti tuyen l a Junta de dan> a 10 
' h ib ida la entrada en el P ^ ' l0# r«P 
1 los demáa invitados, inclii«0 
A Y E R , EN P E D R O S A , 8u Majeetad la Reina convereando oon un niño en-
fírm©, (Fot. Samot.) 
£020, 
E L - P U E B L O C A N T A B R O 
En la ori l la deredha del Mosa, el enemi-
besar 
AYER. AN PEDflOSA.—Sus Majestades presenciando los ejercicios de gimnasia sueca realizados por los niños . (F. Samot.) 
^ ^ v v v v v v v v v x v v v v v v v v v a v v v v v v v v v v v v v v ^ 
geatóMes de la prensa diíiria. de Santan-
P / p o r esta causa, contrar ia a nuestra 
voluntad, nos vemos privados de dar 
/•lienta a nuestros lectores del solemne ac-
to di1 la bendición del edificio y las d e m á s 
ceremonias que constituyeron el acto de 
inauguración. Sólo lograron la merced de 
noder penetrar algunos redactores gráfi-
coe que lo hicieron antee de que Sus Ma-
iaetades llegasen.) 
Ejercicios de los niños. 
Terminada la i nauguTac ión del nuevo 
edificio, y luego que Sus Majestades, se-
«rtii nos dijeron, lo recorr iemn de arr iba 
abaj0. conversando con los n i ñ o s enfer-
- sallír a la jnos, volvieron a salilr a la explanatta 
nue se abre ante la cons t rucc ión , empren-
diendo la marcha fiada el campo deporti 
vo del Sanatorio, donde loe n i ñ o s fiabían 
deparado a sus egregios visitantes una 
¿ratísima sorpresa. Formaron un coro en-
tre ellos que, -con gran af inac ión , can tó 
algunas canciones de s a l u t a c i ó n y de gra-
titud a Sus Majestades. 
Antes de esto, un grupo de n iños y ñi-
flas ejecutó diversos ejercicios de gimna-
sia sueca, a los compases de la m ú s i c a , 
Lque la profesora tocaba en el piano. 
Tales ejercicios resultaron preciosos y 
Sus Majestades lo^ observaron con el ma-
yor interés, l lamando a l final a la profe-
Bora, a quien felicitaron por la inicia t iva 
de la música, que daba una admirable 
precisión a los movimientos de los peque-
ños gimnastas. 
f Su Majestad el Rey in t e r rogó al doctor 
Morales, director del" Sanatorio, s i no te-
nían los n iños una escalera curva, muy 
práctica y necesaria para el desarrollo fí-
sico. El doctor Murales a g r a d e c i ó profun-
damente al Rey sus concejos y ofreció ad-
quirir en seguida In escalera. 
Regreso a Palacio. 
Terminada, esta parte, la ú l t ima del pro-
grama, Sus Majestades, Alteza y séqui-
to descendieron hacia el embarcadero, 
donde la banda municipal dejó oir nue-
vamente la Marcha Real. 
Precipi tadameij íe , pues la l luvia , aun-
que ya h ab í a disminuido, no cesaba un 
solo momento, e m b a r c á r o n s e los Reyes, 
príncipe RanLero y a c o m p a ñ a m i e n t o , a 
bordo de la misma gasolinera en que ha-
bían ido a Pedresa. 
Todos los n iños del Sanatorio, a quie 
nes se les dió suelta, se escaparon a l em 
barcadero, despidiendo desde al l í , con 
atronadores vivas y aplausos, a las per 
sonas reales, a los cuales se unieron los 
de todos los invitados. 
En la gasolinera, de Sus Majestades to-
maron asiento, por deseo de los Reyes, 
los marqueses de Comillas, condesa de Ro 
manones, duquesa de Pastiana y condesa 
de Heredia Spínola . 
En el momento en que Sus Majestades 
entraron en la e m b a r c a c i ó n , fué izado el 
•pabellón real, y aquél la de sa t r acó , nave-
gando en dirección al desembarcadero de 
la Magdalena. 
Hoco a poco fueron ocupando sus pues 
tes las invitados a la solemne fiesta en 
las embarcaciones que les h a b í a n trans-
portado a la bella isla de Pedrosa, i n l -
ci.InrJose el regreso. 
Oyendo mis3. 
En la capilla de Palacio s;1 dijo misa 
'ayer, a las once de la m a ñ a n a , que fué 
oída por toda la famil ia real y el séqu i to . 
'Los ¡nfanti tos no salieron en toda la 
mañana de Palacio por causa de la l l u -
via. 
, Por la tarde fueron los infantitos a la 
casa del infante don Carlos, donde es-
tuvieron jugando. 
Comida en Palacio. 
Sus Majestades los Reyes sentaron ayer 
a su mesa a los marqueses de Comillas, 
condesa de Roma nones, duquesa de Pas 
tratia y condesa de Hered ia -Sp íno la . 
Por la tarde. 
En vista del mal tiempo (pie durante to-
do el día r e inó aver, por la tarde no sa-
J 'Me Palacio Su" Majestad la Reina. 
El Rey dió un corto paseo en auto por 
Ja carrtera de Laredo. 
L a condesa de Romanones. 
Ayer tarde, la condesa de Romanones 
y a duquesa de Pastrana, a c o m p a ñ a d a s 
gobernador c iv i l , y del alcalde, pasea-
roi en auto por las calles de Santander. 
La condesa de Romanones estuvo en 
^ntander euando tenía nueve a ñ o s , y 
l o k ^ d e recordó que en aquella época 
''ama oído misa en una iglesia que h a b í a 
cerca de la calle de San Francisco, y mos-
deseos de volver a vis i tar la . 
'Los a c o m p a ñ a n t e s la condujeron a la 
iglesia de San Francisco, donde ambas 
añmas estuvieron largo rato orando. 
A las siete de la tarde-estuvieron en el 
^ n o , y asistieron a la función de las 
filete. 
'La condesa de Romanones y la duque 
J | <ie Pastrana. m a r c h a r á n fioy a Cova-
nga) y r e g r e s a r á n el martes, de ten ién-
^ en Las Fraguas. 
p E l polo. 
»\r,.,?.^. causa de la l luvia se su spend ió '1 
muirlo de polo acordado para ayer tarde. 
¡p De paseo. 
Un 0r ^ r d e , a las seis, salieron a dar 
n w r ? 3 6 6 0 en a u t o m ó v i l los Revés v la 
Princesa de Battenberg. 
I, E l conde de Romanones. 
^ por la m a ñ a n a l l ega rá en auto-
d i u ' ' ' P^^d&n' te de Bilbao", el presidente 
l W 0 n s e j 0 de ministros, seño 
^¡¡J^nones . 
a> ^ ^ ^ / x ^ ^ ' V V V V V V V V V V \ V \ ^ A ^ A ' V V V V V V V V \ V V V V \ ' W 
Entona en fiestas. 
conde de 
(DE NIESTRO REDACTOR) 
r Los exploradores. 
ciarlo 1 indo 'al pit' {W la M r A lo a n u n ' gari¡ i>l] ios programas de las fiestas or-
Plow. 1 ^ Por pl Consejo local de los e\-
con í . J"-68 ú0 E s p a ñ a de aquella v i l l a , 
l-a v ¡S 0 de lü bendic ión de su bande-
» Pr'>me6a de los nuevos exploradoras, 
tuvo lugar ayer, a las siete de la m a ñ a -
na, una magn í f i ca diana por las b r i l l an -
tes bandas del regimiento de A n d a l u c í a 
y de exploradores de Santander y Cas-
tro Urd ía les , a c o m p a ñ a d a s por sus ban-
das de cornetas y tambores. 
Las bandas, seguidas de un numeroso 
gent ío , recorrieron las calles de la pobla-
ción entre el retumbar de bombas y cohe-
tes. 
Los perezosos, a l oír el ru ido de m ú s i -
cas y voladores bajo sus ventanas, se 
echaron t a m b i é n a la calle, llenando la 
vil la de a n i m a c i ó n y contento. 
A las diez, con asistencia de todas las 
tropas, se celebró en la iglesia parro-
quia l de Santa M a r í a del Ptierto una m i -
sa solemne, asistiendo al Santo Sacrifi-
cio una m u l t i t u d enorme, que llenaba el 
templo completamente. 
Cuando t e r m i n ó la función sagrada, 
tuvo lugar en el magníf ico paseo de Pe-
reda, la .bendición y promesa a la bande-
ra por ios nuevos exploradores s a n t o ñ e -
ses, ceremonia muy p a t r i ó t i c a y conmo-
vedora, que p resenc ió una compacta m u l -
t i tud . 
.Después de estq acto, a. cosa .de las do-
ce, las bandas de los exploradores de 
Santander y Castro Urd ía les , interpreta-
ron en el l indo templete de la plaza de 
San Antonio, un selecto programa musi-
cal, fo rmándose en aquel lugar el paseo, 
que du ró hasta la una de la tarde. 
'Para las cuatro de la tarde estaba 
anunciado un grandioso festival en la pla-
za de toros, pero la l luvia i m p i d i ó su 
real ización. 
A las nueve y media de l a noche, en 
el paseo de Manzanedo, se verificó la ver-
bena, ofi'ec.iendo aquellos deliciosos l u -
gares un pintoresco aspecto. 
Después sa l ió la retreta, reeorriendo to-
das las calles de la poblac ión , con una 
bonita carroza i luminada, que l lamó po-
desamente la a tenc ión por su construc-
ción a r t í s t i c a y suntuosa. 
En dos filas, a los dos lados de la ca-
rroza, iban unos cuatrocientos explorado 
res, con antorchas, presentando el con-
jun to un efecto fan tás t i co y encantador. 
Det rás , las m ú s i c a s nuirebaban locan-
do alegres pasacalles. 
A las doce, p r ó x i m a m e n t e , t e r m i n ó la 
verbena, siendo comentado por todo el 
mundo el derroche y la 'esplendidez em 
[denlos por eüfi organizadores. 
* * * 
iEn el t?'en (pie llega á Santander a las 
nueve de la noche, marcharon algunos 
exploradores de la capital y su d ignó jefe 
el infatigable don T o m á s Agüe ro , siendo 
despedidos por el alcalde, don Angel 
Blanco, y d e m á s autoridades de la vi l la , 
asistiendo l a m b i é n a la despedida grupos 
de exploradores. 
Esta noche se han levantado las t ien-
das de c a m p a ñ a de los muchachos, don-
de anoche durmieron, para que el agua 
no pueda causarles molestia alguna, yen-
do a dormir al cuartel. 
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Las corridas de ayer 
POB TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis de Benjumea, para Fuentes, Hipólito 
y Angelete. 
M A D R I D , .'í.—Con buena entrada se 'ha 
celebrado la pnimera de las novilladas se-
rias después del verano. 
Primero.—Ensebio Fuentes muletea con 
precauc ión v da una estocada buena, que 
se aplaude. • * r - . . •• w • ••-
Seigundo.—Hipólito hace una faena des-
confiada, para tres pinrthazos y medía es-
tocada. 
Tercero.—Angelete muletea desde cerca, 
valiente v adornado, arrancando aplausos. 
En la primera igualada entra guapamente 
y deja una estocada superior, que hace ro-
dar al toro atín necesidad de puntülla. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto.—(Fuentes hace una í a e n a baila-
da, y larga dos pinchazos y un ba jónazo . 
(Pitos.) 
iQuinto—HipóHto muletea con luciíimen-
to y mata de unía estocada superior. (Ova-
ción.) 
3exto.—Angelete (hace una faena buena,, 
da un pindhazo y luego otro, reaibáendo 
un palotazo en el "brazo. El toro dobla. 
Durante l ^ lidáa del tercer toro ingresó 
en la enfe rmer ía el picador L a g r e ñ o , que 
suifrió la (fractura del ifémur izquierdo. 
E N VISTA A L E G R E 
Novillos de Carreros.—Díaz Domínguez, 
Alarcón y Freg. 
M A D R I D , 3.—Los novillos de Carreros 
lidiados en Vista Aiegire í u e r o n mansos y 
diiifíoiles. 
Díaz Domímguez estuvo regular en sus 
dos toros. 
Alarcón, bien y regular. 
Freg, bien en los dos. 
EN R E Q U E N A 
Malla, Paco Madrid y Silveti. 
P E Q U E Ñ A , 3.—Primero.—Malla hace 
una faena reposada, para dar una estoca-
día buena. Descabella, y h a y palmai. 
Segundo..—^aco Madr id muletea bien y 
atiza^ una estocada superior ( O v a d ó n y 
oreja.) , . 
Tercero.—Silveti realiza una buena fae-
na v luego da dos pi.nchazos y modia^enjeo trabajo sofocarle, 
su sitio (Palmas.) | . Los escandalosos fueron denunciados, y 
Cuarto.-—Mafla se luce con la flámula: debiera poné r se l e s un fuerte correctivo pa-
pero a la Ihora Ihora d^ matar larga dos ra evitar que estos e spec t ácu los se repi-
baiooazos. . . . i ñn ' „ 
Cuánto. Después de una í a e n a breve, ' Por meterse a redentor. 
le unata i'aco Madr id de una estocada su- ' En La .tarde de ayer, los hermanos José 
m a t ó de dos estocadas, y bien en el cuarto, 
al que diiió un ipincüiazo y una estocada 
buena. 
Andaluz, regular con la rmuleta y bien 
estoqueando. Sus dos toros cayeron de 
otraa tantas estocadas. 
Toboso, muv bien. 
EN PÜERTO D E SANTA MARIA 
Toros de Concha y Sierra - Paoomio 
y Joselito. 
PUERTO DE SANTA M A R I A , 3.—Se 
h a n lidiado toros de Concfia y Sierra, que 
¡han sido bravos y nobles. 
IPrimero.—Pacomio, muy cerca y muy 
valiente, (hace una ifaiena artístlíca, que es 
ovacionada. Entrando bien, deja una es-
tocada algo delantera. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Joselito realiza una faena de 
adorno; pero al matar se echa fuera y da 
dos m e d í a s estocadas atravesadas. 
Tercero.—iPacemio muletea valiente. Da 
dos pinclhazos y media estocada caída. 
Cuarto.—Joselito pone cuatro pares de 
banderillas, colosales. Se caen tres palos, 
y coge un nuevo par y le coloca como él 
sabe ihacerlo. (Ovaciión.) 
iLuego realiza una faena estupenda, con 
pases y adornos de todas marcas y , por 
úl t imo, larga una buena estocada y des 
cabedla a la primera. (Ovación y las dos 
orejas. 
Quinto.—iPacomio muletea colosalmente, 
siendo coreados por el público casi todos 
los pases. Entra bien y deja una estocada 
.suiperior, que mata sin punti l la . (Ovación 
y oreja.) 
Sexto.—Joselito, a petición del público, 
olava un par estupendo. 
Con la muleta fiace una faena a r t í s t i c a 
y terimna dejando media estocada supe-
rior. (Ovación y oreja.) 
EN LA CORUÑA 
Seis de Benjumea, para Gelita. 
LA CORL EA, 3.—Con un lleno se ha 
veiilicado la anunciada corrida. 
d^residieron los gobernadores de La Co-
r u ñ a , Orense, Lugo y Pontevedra. 
La cuadnllá de Ceíita lleva luto por la 
muerte del novillero Manuel Oallego. 
En el primero ,hace CeMta una faena bre-
ve v le mata de un pindhazo ¡y un desea 
hr-lío. 
En el segundo prende un buen par de 
banderillas, y luego, aprovecihando las 
eondiioiones del toro, 'hace una gran faena, 
que remata con una estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Todavía ' es m á s valiente y adornada la 
faena que realiza en el tercero el cual rue-
da de una estocada muy buena y un des 
cabello a pulso. (Ovación y las dos ore-
jas.) 
A l salir el cuarto da un cambio de rodi 
Has, que es ovaoionado. 
Hace una ifaena 'valiente, en la que in-
tercala a3g>unos adoraos, y mata de una 
contraria y otra mejor ipue'sta. 
En el quiinto da pocos pases, para una 
estocada bueny y un descabello. (Ova 
oién.) 
E l sexto le br inda a Vázquez de Mella, 
y , despulés de .una faena superior, deja un 
gran volapié. (Gran ovación, las dos 0V6 
jas, el rabo v salida en ihounbros.) 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Monumental. 
BARCELONA, 3.—Se l i an lidiado novi-
llos de Concha y Saerra, que en general 
cumplieron. 
Primero.—Pasloret (hace una faena va-
liente, y larga una estocada buena. (Pal-
mas.) 
Segundo.—Zarco, despulés de pocos pa-
ses, da dos pindhazos y el toro se acuesta. 
Tercero.—iGraoiia, res in t iéndose de la 
grave iherida que hace poco recibió, se des-
hace del toro como puede, y pasa a la 
enfermer ía . 
Cuarto.—.Pastoret prende dos buenos 
pares y , después de una buena faena, deja 
una estocada delantera. (iPalmas.) 
Quinto.—Zarco empieza la faena con un 
cambio de rodillas y sigue valiente y ador-
nado, .hasta que en la primera igualada 
deja una estocada que (hace innecesaria la 
punhilla. (Ovación.) 
Sexto.—Le mata Pastoret de una esto-
cada caída , despuiés de una faena breve y 
valiente. 
Cogida de Vernía. 
BARCELONA, 3.—En la plaza de La-^ 
Arenas se l i a n l idiado bidhos de Palacios, 
para Ernesto Vernla, Chanito y Haba-
nero. 
En el cuart toro, y de spués de una fae 
na desgraciada, i n é ailcanzado Ernesto 
Vernlia y derribado, sutfriendo la fractura 
del codo derecho. 
Charlots y Llapisera. 
VALLADIOLID 3.—El toreo cómico de 
Charlots y Llapisera iha sido un enorme 
fracaso. 
Torquito I I I m a t ó dos novillos bien. 
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S U C E S O S DE AYER 
Un escándalo. 
>En la madrugada de ayer los vecünos 
de una casa de la calle de Ruamenor se 
estuvieron entreteniendo, durante largo 
rato, en insul tar groseramente a los de 
m á s vecinos de la calle, a r m á n d o s e tan 
fenomenal e s c á n d a l o que a una pareja de 
guardias de orden públ ico le costó no po 
1 y amenazando a l guardia con dee- aquellos que sólo ihab'an de preocupacio-
irfe del cargo, con lo que sólo consi- nes de clase, de amor propio, de vanidad, 
de e g o í s m o ; y ambas son t a m b i é n , como 
Consanza, princeaitas de los 
perior. (Ovación y oreja.; 
Sexto.—Silveti í iace una faena adornada 
V la corona con una estocada soberbia. 
8Ía- EN S E V I L L A 
Ganado de Gama—Bombita IV, Andaluz 
y Toboso. 
SEVILI .A , 3.—Los novillos de Gama 
fueron suaves y manejables. 
iBombita I V , soso en el priraaro, al que 
ción 
t i tu i r í e del cargo, con lo que sólo consi-
g u i ó que le l levaran t a m b i é n detenido, 
sin duda para que no fuesen tan solos 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Hundimiento 
A las dos de la tarde se h u n d i ó el cle-
lo rraso del piso segundo de la casa n ú 
mero 6 de la calle de Puerta la Sierra, 
en la que habita la inqu i l ina d o ñ a Re-
m i g i a de la Torre. Esta y su sirviente To 
masa Mar t í nez , fueron sacadas de entre 
los escombros y eonducidas a la Casa 
de Socorro, donde se les a p r e c i ó : a la p r i 
mera una ' con tus ión y hematoma en ¡a 
cadera y pie derecho, y a la segunda una 
con tus ión en la c a d e r á derecha. 
Una perrería, 
D o ñ a iGregoria Morai ín denunc ió a la 
Guardia municipal que un perro, propie, 
dad de Argiimiro Cehallos, dueño de un 
establecimiento de la calle de los Reme-
dios, la moliesta «iempre que entra, o sale 
ded por ta l de su casa, y que, a d e m á s , el 
can padece una enifermedad repulsiva, que 
qu izá sea < on tag idsá . 
Mala caída. 
Tomá« M/éndez, de cuarenta y OL'IIO a ñ o s , 
se cayó , a las tres de la mad¡rugada de 
a,v er,"en I . calle de San Pedro, causándo -
98 la fractura doble de !a pierna derecha. 
Fué curado en Ija Casa de Socorro. 
Desavenencias. 
A Aurora H o n t a ñ ó n , de treinta y tres 
a ñ o s , la p e g ó ayer su marido, quien la 
causó unalherida contusa, con gran hema-
toma, en la reg ión o igomát ica y todo el 
carr i l lo deredho. siendo curada en la Casa 
de. Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curadas en la Casa de So 
corro las personas siguientes: 
Julio Bollado Bóo , de treinta y tres años , 
de contus ión en el ojo deredho. 
iPaulino F e r n á n d e z , de nueve años , de 
herida contusa en el dedo índice dere-
cho ; y 
José Arr ióla , de sesenta y dos años , de 
contusión en el: costado izquierdo. 
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INFORMACION S E N S A C I O N A L 
¿Oirá u v a noiaje los aliados? 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—<íEl Liberal» , de Madr id , 
publica hoy una i n f o r m a c i ó n que encierra 
ex t raord i na r í a irapo rta nc i a. 
Dice en ella que el. Gobierno español ha 
recibido hace pocos d í a s una nueva nota. 
Según refieren personas de s igni l icac ión 
llegadas de San S e b a s t i á n , el Gobierno es-
p a ñ o l recibió, hace unos cinco o seis d í a s , 
una nueva nota; pero ésta no venía solo 
firmada por Francia, sino por todos loa 
Gobiernos de los pa í s e s aliados. 
En la nota se formula una pregunta 
concreta sobre el frecuente hundimiento 
de buques aliados por submarinos aus 
t r í a c o s y alemanes en las costas e spaño-
la del M e d i t e r r á n e o . 
Termina preguntando «El L ibera l» s i 
es esta nota la causa de que se r e ú n a el 
Consejo de minis t ros dentro de muy po-
cos d í a s en Madr id . 
La in fo rmac ión ésta ha causado enor 
me sensac ión en todos los 'Círculos p o l i 
ticos y d ip lomá t i cos de Madr id . 
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UNA E X C U R S I O N 
y S e b a s t i á n Sobrino Novil la , que pasaban 
por la Alameda de Oviedo blasfemando, 
porque unos sacerdotes les l lamaron la 
a tenc ión para que callaran, se volvieron 
contra ellos, promoviendo un e scánda lo , 
y teniendo que intervenir él guardia mu- sola l á g r i m a ve'rdadern" de quien nos ama 
n ic ipa l Francisco A g á r r e l a . ' con toda su alma bien merece que sacrífi-
Cuando éste se d i sponía a detenerles, quemos la felicidad de nuesra vida, mal 
se presen ' tó u n sujeto l lamado Ck iaco h a r í a m o s en sacrificar n i u n solo capridho, 
P é r e z y Pé rez , protestando da su deiten- y mucho manos nuestra felicidad, por 
A las siete de l a m a ñ a n a de ayer, y a 
bordo del «Cuco», sa l ió para Castro U r 
diales un animado grupo de jóvenes pa-
ra realizar la excurs ión organizada por 
.a Bohemia. 
Cerca de las nueve p a s ó el «Cuco» a la 
vista de S a n t o ñ a , y a las diez y media 
atracaba a l muelle de Castro Ürd ia l e s , 
para desembarcar a los 200 excursionis-
tas que conduc ía . 
Esperaban la llegada de los santande 
nnos el ayudante de Mar ina , el alcalde 
on Carmelo Merino, el vicepresidente dei 
C.en'ro M o n t a ñ é s de Bilbao don Domingo 
Bellido, que fué exprofeso a saludar a los 
«bohemios»; el presidente de la Sociedad 
Coral de Caslro don Benito Arregui y nu-
meroso públ ico , que hizo a nuestros con-
vecinos un ca r iñoso recibimiento. 
A las doce de la m a ñ a n a se ce lebró un 
concierto por la banda mun ic ipa l , que 
in t e rp re tó por vez pr imera un bonito pa 
sodohle de don Luciano L a r r ó t e g u i , dedi-
cado a I^a Bohemia. 
(Por la tarde, a las dos y media, í u v o lu -
gar otro concierto por la Sociedad Coral, 
en el que se dis t inguieron notablememe 
os señores C á n o v a s y Alonso, que hicie 
ion gala de su hermosa voz y excelente 
escuela. 
De seis a ocho se o rgan i zó un animado 
baile en La Barreda, y a. las diez, en vista 
de que el mal tiempo" continuaba, se sus-
pendió la verbena y se o rgan i zó un gran 
baile en el Casino. 
Los excursionistas se muestran satisfe-
ch í s imos del recibimiento que se le ha di 
pensado en Castro U r d í a l e s y del s i n n ú 
mero de atenciones que han recibido de 
todo el vecindario. 
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S a l ó n P r a d e r a -
«La princesa Bebé». 
Cuando todos nos preocupábannos de es-
tudiar, o por lo menos de comentar, la 
evolución del teatro de Benaivente, la be 
lia acliliz Mercedes iPérez de Vargas tuvo 
el acierto de elegir para el d í a de su bene-
ficio una obra de este insigne autor, que 
hahila ya sido casi oilvidada por el público. 
Y el mayor aderto a mi humilde modo 
de ver, no íuié sacar de ese t an injusto ol-
vlido una obra de la importanoia y el va-
lor de («La princesa Bebé», sino que al re-
presentarla, y precisamente al lado de otra 
obra del nusmo autor, «La escuela de las 
pr incesas» , venía a poner ante los ojos de 
todos, y de una manera clara, que podía 
ser de todos comprendida, esa evolución, 
ese salto mo/a l tan extraordinario que ha 
bía de dar Benaivente para llegar desde 
«La noclhe del sábado» a*«La propia esti-
rntación». 
«La princesa Bebé» y ((La escuela de las 
pr incesas», teniendo no pocos puntos de 
contacto, son dos obras comipletamente di -
ferentes. Y no se crea que esos puntos de 
contacto e s t án en el ambiente en que am-
bas obras se desarrollan, ná aun en la alta 
calidad de los personajes—princesas y 
pr ínc ipes—que intervienen en ellas. No ; si 
esto ifuese socamente, nada de ex t r año ten-
d r í a que fueran dos obras distintas. 
Otras semejanzas son, m á s ddgnas de 
estudio, porque son semejanzas de pensa-
mlientos, semejanzas de almas, que llegan 
a diistinlos lugares iporque, pairtiendo de 
un najismo punto, toman cada una caminos 
diferentes. 
Entre la -Princesa Bebé y la Princesa 
Constanza de «La escuela de las pr incesas» 
(hay, en el ifondo, no poca Igualdad de ca-
racteren; ambas es tán , como la Princesa 
iBebé, dispuestas a defender su amor por 
encima det odo, pobque para su corazón 
de mujer nada tiene sentido en la vida si 
no es el amor, que todo lo consigue sólo 
por ser amor ; porque piensan que si una 
la Princesa 
s u e ñ o s locos que no supieron esperar. 
Las diferencias que luego las separan 
son los pensamientos del autor, impreg-
nados en 1904, cuando escr ib ía «La pr in-
cesa Bebé», de ese pesimismo m a q u i a v é -
lico que lo destruye todo: felicidad, vida, 
i lus ión, deseos, amores, como si en nada 
creyese; y que diez a ñ o s m á s tarde h a b r í a 
de rectificar, a l escribir ((La escuela de las 
pr incesas» , ihaoiéndonos creer en esas i l u -
siones, en esas esperanzas, en esos amorey, 
en una ifelioídad, m á s o menos real , pero 
íeiiicidad al fin, que son como pensamien-
tos de optimismo nacidos a 'a luz d iv ina 
de una fe salvadora de las almas. 
Y aqui e s t á la diferencia entre el Bena-
vente de entonces y el Benavente de aihora. 
Con una misma alma de mujer, pero de 
muj »r verdadera, toda corazón, toda amor, 
y, por ser toda amor, +oda fortaleza, hizo 
dos obras tan distintas, que en la portada 
de la pr imera se vió obligado a poner una 
prahiibioión, mientras que la segunda, al 
ser escuela de princesas, pudo ser'o tam-
bién de todas las almas de mujer que, por 
•no saber esperar, creyendo defender su 
amor defendieron u n ideal. 
Y a. la Princesa Bebé y al P r í n c i p e Este-
ban, Benavente, entonces todo pesimismo, 
los condena a una 'vida en la que todo es 
doloroso, todo es triste, en la que todo es 
hacer el mal y padecerlo, en la que por 
toda ifelieidad sólo existen unos sueños de 
amor que valen toda una v ida , pero que 
sólo du ran unos instantes, naca ; porque 
viene el despertar apenas se cerraron los 
ojos a las miserias de esa vida. A la Pr in -
cesa Constanza le ofrece, en camMo, sino 
una ifelicidad, una apariencia, de íe l io idad, 
esperanza ai fin de una dicha eterna, y le 
e n s e ñ a que, tras de todas las desventuras 
de la vida, puede Ihaber una esperanza, 
cuando el alma es buena y santa y por ser-
lo tiene alas para volar. 
A l caer el telón al final de «La princesa 
Bebé», queda en el alma del espectador 
una i m p r e s i ó n desoladora, de l ionda tras 
teza, de dolorosa melanco l ía , y es el dolor 
de pensar que la desgracia mayor de la 
vida es la vida misma, que es m u y triste 
defender con todas nuestras fuerzas un 
ensueño , un amor, un ádeal, algo que 
cre ímos era toda nuestra alma, y ver des 
p u é s que, cuando ya h a b í a m o s llegado 
casi a tocarle, la vida misma que le h a b í a 
formado le deslhace, le mata para siempre. 
Y sin darnos cuenta nos sentimos crueles, 
tanto que, por vengamos, para destrozar 
a los d e m á s , s e r í a m o s capaces de destro-
zarnos a nosotros mismos. 
Muy otra es la i m p r e s i ó n que nos deja 
«La escuela de las pr incesas» . Es tambdén 
un diolor ihondo, el que deja siempre en las 
almas u n . d e s e n g a ñ o ; pero Ihay en este 
sufrimiento u n consuelo, el saber que no es 
estériil, porque ese dolor nuestro puede lle-
var la felicidad a otras almas. ¿ E s esto la 
felicidad? N o ; Benavente mismo dice que 
no es sino una apariencia de felicidad. Y 
es verdad ; resignarse no es ser feliz. E n 
cierta ocas ión oí decir a una mujer—no 
quiero apropiarme lo que no es mío—que 
l|a ffelicidad es muy relativa, porque en la 
sida no se es del todo ifeliz o desgraciado. 
Así es, en efecto, y es muy humano ense-
ñ a m o s , como ihace' Benavente, a encontrar 
la felicidad dentro de la desgracia. 
El acierto de la c o m p a ñ í a de la Comedia 
al resucitar «La princesa Bebé», lo ha sido 
mayor por representarla a l lado de «La es 
cuela de las pr incesas» , con la que es t á 
tan íntiiimamente unida. Y es que son dos 
obras que parecen contradictorias, y no 
lo son en realidad. La pr imera nos dice 
decarnadamente cómo somos; la segunda 
nos enseña cómo debemos ser. 
Y para que fuera mayor el acierto, vie-
ne a aumentarle la labor que la bella ac 
triz ihace linterpretando el personaje de la 
Princesa Bebé y poniendo tan de relieve 
ese tan detenido estudio psicológico que 
hiciera en él Benavente. Hemos visto al-
canzar a iMercedes Pérez de Vargas mu 
Chost riunfos, pero ni i%nno como el de 
anodhe. 
El'S ñ o r Conzá l ez i i izo t ambién con una 
g ran natural idad de P r í n c i p e Esteban. Pa 
ra ellos fueron los m á s grandes aplausos, 
que compartieron con sus compañeros , 
principalmente las s e ñ o r a s Muñoz y Mar 
tínez, s-eñoritas Carboné , Romea y León 
los señores B o n a f é , Zor r i l l a y Espanta 
león, en los diferentes papeles que les co 
rrespondlieron en el reparto. 




Las m á s superiores pasta y f r i tada dt 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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POB TELÉFONO 
Dos principes de Borbón en la guerra. 
Dicen de P a r í s que radiogramas aus 
triacos, refir iéndose a 'los p r í n c i p e s Sixto 
Javier de B o r b ó n y Parma, pretenden 
negar que ambos luchan en el frente occi-
dental a favor de los aliados. 
Los dos (príncipes ludhan como tenientes 
de un regimiento belga de a r t i l l e r í a , y 
M . iPoincaré en t r egó a ambos, en presen-
cía del Rey Alberto, el 31 de mayo úl t imo, 
a g ran cruz de la Guerra. 
Nuevo bombardeo de Inglaterra. 
Un comunicado oficilal (inglés da cuenta 
de que varios zeppelines han volado en la 
noche del día 2 sobre las costas orientales 
inglesas. 
Uno de los zeppedines fué derribado por 
fuego de la a r t i l l e r í a a n t i a é r e a inglesa. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo s igúiente : 
((En el Somme, actividad de a r t i l l e r ía 
durante la noche; ninguna acción de in -
fan te r í a , excepto una con granadas de ma-
no cerca de Arracour t , en el que captura-
mos bastantes prisioneros. 
go b o m b a r d e ó nuestras -posiciones entre 
Thiaumont , Fleury y Vaux Chapitre» 
En el resto del frente, t ranqui l idad . 
Uno de nuestros pilotos de r r ibó a un 
aparato a l e m á n a l Norte de Tiepval. 
A l Este del Somme de cuatro aviones 
enemigos que se elevaron sobre nuestras 
tr incheras, ha c a í d o uno de ellos en nues-
tras l íneas . 
Nuestras escuadrillas efectuaron ayer 
una nueva operación. 
A l Este y Norte de Chablons arrojamos 
obuses de Í20. 
Derrota turca. 
iDe Roma comunican que, s e g ú n un des-
pachó de E l Cairo, los turcos han sufrido 
un fracaso terr ible , cerca de Medina, po-
b lac ión que cuenta con 40.000 almas; es la 
s é g u n d a ciudad del Asia Menor, y en ella 
se guarda el sepulcro de Mahoma. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 4., .{Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente ocaidenital.—El duelo de art i l le-
r í a en la r e g i ó n del Somme a l canzó ma-
yor intensidad cerca de Maurepatz, y 
en la or i l la derecha del Mosa, en el frente 
de Thiaumont y Vaux. 
Los ataques enemigos sobre ambos lados 
de Vaux fueron rechazados. 
Frente or ienta l—Ejérc) i to del pr ínc ipe 
Leopoldo: A l Norte de Zvorow, numero-
sas tropas rusas atacaron. Las valientes 
tropas del general Oben las rechazaron en 
todas partes con incesantes ataques a la 
bayoneta. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Carlos.—Al Este y 
Sudeste de Bazenzang, se desarrollaron 
violentos ataques. 
Todos los ataques del enemigo fueron 
rechazados. 
Se lucha y se progresa en algunos pun-
Itbé'. 
E n los C á r p a t o s siguieron ayer las ope-
raciones rusas contra Nagura y las posi-
ciones en la a l tu ra que se encuentra m á s 
a l Sur, que no tuvieron éxito; por el con-
t r a r í o , q u e d ó en su poder la a l t u r a Klos-
ka, a l Sur de Giolonne, d e s p u é s de asal-
tos intentados varias veces. 
En los Balkanes, en el frente de Drole-
pa, en Donovo, y a l Norte, siguen fran-
queando el paso las tropas alemanas y 
b ú l g a r a s . 
Las guarniciones rumanas de la fronte-
ra han sido rechazadas. 
En el frente de Macedonia. no han ocu-
r r ido acontecimientos de i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El Último parte oficáal, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
((Al Norte del Somme, de spués de inten-
sa p r e p a r a c i ó n de arüi l ler ía , las tropas 
francesas, en u n i ó n de las b r i t á n i c a s , ata-
caron, al med iod ía , en un frente aproxi-
mado de seis k i lómet ros , desde el Norte de 
Marecourt hasta el r ío. 
E l dmpulso admirable de las tropas alia-
das no pudo ser detenido en toda la l ínea. 
Ba r r imos casi todo el rrente a l e m á n y 
nos apoderamos de los objetivos prefija-
dos : F lórez y Clery-sur Somme se encuen 
t ran enteramente en nuestro poder. 
A l Norte de Flórez , cogimos una trinche-
ra enemiga. 
Hemos logrado en el camino a la fort if i-
cación de Combles (hacer progresos en este 
ú l t imo punto. 
Entre Flórez y Clery sur-Somme nos 
apoderamos igualmente de una p o s i o i ó n 
enemiga y (hemos diecího numerosos pr i -
sioneros en las posiciones de la carretera 
entre ambos pueblos. 
U n contraataque a l e m á n , dado con 
grandes efectivos, contra nuestras posicio-
nes en el bosque a l Sur de Flórez, fué co-
gido bajo el fuego de nuestras b a t e r í a s y 
obligado el enemigo a retirarse, después 
de abandonar numerosos c a d á v e r e s en el 
terreno. 
Hasta albora, el n ú m e r o de prisioneros 
hechos asciende a m á s de 2.000. Cogimos 
12 c a ñ o n e s en un sólo sector de Flórez y 
50 ametralladoras. 
En la ori l la deredha del Mosa, los ale-
manes ejecutaron serios ataques, de g ran 
violencia, coi í t ra nuestras posiciones de 
Vaux-Ohapitre, siendo recihaaaclos varias 
veces, con grandes pé rd idas . 
(Por fin logró el enemigo poner pie sobre 
una posición, donde conitiinúan lo¿ comba-
tes encarnizados. 
Poco después de comenzada esta acción, 
atacamos las posiciones alemanas al Este 
de Fleury, tomando varias trincheras y 
tambiién poderosas organizaciones. 
Otro ataque nuestro al Noroeste del pue-
blo, puso en nuestro poder g r an parte de 
la cresta de trincheras que va desde Fleu-
r y a la obra de Thiaumont. 
En esta acc ión ihlicimoó 300 prisioneros, 
de ellos cinco oficíales.» 
Avance rumano. 
Gomunican de Petrogrado oficialmente 
que las tropas rumanas c o n t i n ú a n su avan-
ce sobre todo el frente de Zaldyvasaihely, 
sobre el r ío Roukomitza, y en Aásmadiv, so-
bre el .Pilbra, que ¡han sido ocupados. 
Hicieron 96 oficiales y 1.537 soldados pr i -
sioneros. 
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CASINO DEL SARDINERO 
«Début» de Charlot. 
í l o y d e b u t a r á en el elegante teatro del 
Gran Casino uno de los artistas que m á s 
fama han conquistado recientemente. 
Charlot, con su espec tácu lo de pe l í cu l a s 
animadas, se p r e s e n t a r á hoy a l púb l i co 
de Santander, que t e n d r á ocas ión de com-
probar la jus t ic ia del éxito resonante que 
estos artistas de la pe l í cu la , sin «cine», 
alcanzaron en M a d r i d y otras capitales. 
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LAINZ.-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera eafecialidaci 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Butursal en el Sardinero: MIRAMAP 
tervltlo a la «arta y por •ublerten. 
H A B I T A C I O N E S 
FRANCISCO SETIE 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos & oek 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
l E L P C I E B L O C Á N T A B R O ^ 
A G A R A M I L 
R G A N T E I D E A L 
L 
Aceite de ricino, diilce, Añido y aromático 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s :-: Al por mayor: Pé rez del Molino y Compañia . -Vi l lafranca y Calvo. 
Revista de Bolsa. 
E n Madrid. 
C o n t i n ú a la Bolsa m a d r i l e ñ a en el mis-
mo tono fie insensibil idad que desde hace 
tioinpo venimos s e ñ a l a n d o : n i las cosas 
de dentro n i las de fuera producen en ella 
la menor i m p r e s i ó n , salvo en lo-s casos 
aislados de 'los valores llamados de gue-
rra, ú n i c o s en que intervienen La especu 
lac ión, aunque en proporciones modera-
das. 
,La entrada de Rumania en La guerra 
agrava de momento la s i t u a c i ó n general, 
y aunque los aliados euponen que pre-
c i p i t a r á el fin de la lucha, es lo cierto 
que es una n a c i ó n m á s que q u e d a r á des 
trocada, y , s e g ú n el min i s t ro ing lés L loyd 
George, es un eiTor creer que^e e s t á cer-
ca de l a v ic tor ia . 
« L u c h a m o s —di jo—cont ra un pueblo 
que tiene recursos gigantescos y una po-
blac ión enorme. Para convert i r los re 
sultados de los dos meses en victor ia de 
f in i t iva y completa necesitaremos a ú n 
m á s hombres, m á s c a ñ o n e s , m á s munic io-
nes. Necesitaremos toda la va len t í a y toda 
la e n e r g í a de nuestra raza .» 
Es decir, que el fin de la guerra, aun 
con l a entrada de Rumania a favor de los 
•aliados, e s t á a ú n m u y lejano. 
iSe habla de la guerra , .pero en un tono 
de cierto apasionamiento. Jo mismo por 
parte de los germanóf i los , que dan una 
importancia m u y secundaria a la entra-
da de Rumania y a la amenaza de (Tro-
cla, que por parte de los amigos de los 
ahados, que estiman que se precipita el 
fin de la guerra. 
iSi por el lado de fuera no hay perspec-
tivas favorables tampoco las hay en 
miestra v ida in ter ior : la nota francesa 
a ú n pudiera dar quehacer a los españo-
les, y las Cortes se r e u n i r á n en septiem-
bre para discut i r u n a serie de proyectos 
de Hacienda que p o d r á n ser inofensivos, 
pero que se anuncian como de tono revo-
lucionario. 
Píiesi sin embargo, la Bolea no ha he-
dio ni hace el menor gesto. Parece que 
informada de todo, no siente n inguna i n -
quietudi, nada la sorprende, y su firmeza 
viene siendo inquebrantable. 
Quizá tenga r azón a l sostener esta ac-
t i t ud de franca •tranquilidad y confianza, 
porque tantas cosas raras e i nve r s ími l e s 
se e s t á n viendo, que ya no e x t r a ñ a r í a 
nada; pero, en general, n i La lógica n i el 
buen sentido desaparece de da Bolsa con 
c a r á c t e r definitivo; y lo que es tá ocurrien-
do ahora no tiene expl icac ión razonable 
sobre los hechos y circunstancias que de 
presente se viven, n i en Jos que se pre-
sienten para el porvenir . 
L a l iqu idac ión de fin de agosto no me-
rece n i n g ú n comentario: ha. pasado inad-
vertida. 
La Deuda in ter ior se mueve siempre a l 
contado entre 76,15 y 76 v queda a 76,10 
por 100. 
El Exter ior mejora de 84,50 a 84,80, in-
Suido por la menor cantidad die papel 
que se supone ha de venir de Francia , y 
a este efecto conviene fijarse en 'La ame-
naza de Ing la te r ra de gravar con un im-
puesto los valores neutrales que no se le 
entreguen a l Estado para concertar ope-
raciones de c réd i to , por si Franc ia adop-
t a r á a n á l o g o procedimiento y se refieja-
IÍ'I en la co t i zac ión de algunos de nues-
tros valores. 
De los Amortizables, el 4 por 100, a 92 
v 01.75, v el 5 por 100, de 98,50 a 99 y 
98,90. 
Las Obligaciones del Tesoro no presen-
tan n inguna nota de i n t e r é s , salvo las 
del 3 por 100, que a l cotizar a 100,30, lo 
hacen por bajo de la par, que con dos 
meses de intereses corridos es de 100,50. 
En alza las c é d u l a s del Hipotecario, 
buscando el cobro de los p r ó x i m o s cupo 
nes: las del 4 por 100. de 97.40 a 98,75. y 
las del 5, a 105,10. 
Las Obligaciones del Canal de Isa 
bel I I , a 90, y las ferroviarias se han co-
tiz&do: Arizas, a 102; Algeciras, de 87,75 
a 88,10; las Alsasuas, a 89,30 y 50; Hues-
eas, a 83,75, y las Oestes, a 47. 
Las acciones banca r ías , que tanto han 
mejorado en P a r í s , Bilbao y Barcelona. 
en Madr id no salen de m habi tual «'«l uí 
camiento: las del Banco de E s p a ñ a , en-
tre 463,50 v 463; Hispano Americano, a 
129; Hipotecario, a 210, y E s p a ñ o l de Cré-
dito, a 93. 
•De los monopolios. Tabacos, a 295, y 
Explosivos, de 248 a 246,50. 
L a esperanza de que se derogue o con-
dicione la real orden de Urzá iz sobre i m 
p o r t a c i ó n de a z ú c a r , ha animado algo e¡ 
corro de Azucareras; preferentes, de 67,25 
a 69,25; las ordinarias, a 21,75; obligaeio-
nes sin estampillar, a 79,75, y estampilla-
das, a 77. 
Las Alcoholeras, paralizadas, a 93. 
Las acciones de la Duro Felguera, con 
bruscas oscilaciones, puramente especn 
iativas: de 130 a 136; después , a 131, y , 
luego, a 133,50 y 132,50; el 26 y el 29 de 
agosto se celebraron liquidaciones provi-
sionales, a 130 y 136, respectivamente. 
Las del Río de l a Plata, s in .negociación 
del s á b a d o , d í a que empezaron a cobrar 
ei dividendo, a l jueves, que cotizan a 205 
pesetas al fin de mes, y el Central Mcxi 
cano, a 82 pesetas. 
,Los Nortes, a 363,50. v A l i c a n t e , a 
364,50. 
L a entrada de Rumania en la guerra 
se ha cotizado en el corro de cambios con 
©1 extranjero: los francos mejoraron, de 
83,80 a 84,30, y las libras, de 23,57 a 23,65, 
quedando a 84,25 y 23,63. 
En Bilbao. 
Las Memorias que, respecto al pr imer 
semestre áfe 1916, e s t án publicando los 
Bancos locales recogen l a misma nota efe 
general optimismo que predomina en la 
plaza por sus grandes disponibilidades; 
de sus balances, beneficios, e le , ya infur 
mamos en ju l i o & nuestros lectores. 
E n Bilbao existe una gran preocupa-
ción por Jos proyectos del sefior \ lpa , y 
esta p r eocupac ión la. recoge el Banco d i 
Vizcaya, diciendo: «NI los ingresos pm 
cedentes del trabajo favorable realizado 
por a lgunas industrias durante el p r i 
mer semestre del año , ni los que proceden 
del ahorro, han tenido adecuada, coloca-
ción, tanto por no pe rmi t i r el estado ac 
tua l de Europa la impor tac ión de maqui-
nar ia >' otros elementos indispensables 
para ampl i a r l a p roducc ión , cuanto poí-
no conocerse a ú n los planes económico 
sociales del Gobierno rm'is que por unas 
primeras muestras, que produjeron la-
mentable y justiftcad-ameiile euormr 
desaliento entre las clases directivas que 
dedican sus esfuerzos y sus fortunas a 
la c r eac ión y fomento de la industria pa-
tria.»» 
A estas aui.sa-s se atr ibuye que no se 
hayan creado nuevas empresas, algunas 
preparadas y estudiadas y con el dinero 
disponible, como ocurre, con los Altos Hor-
nos de •Sagunto de Sierra Menera; y esta 
p a r a l i z a c i ó n en las inic ia l ivas lleva par-
te de las disponibilidades a Bolsa, inflan-
do las cotizaciones de casi todos los va-
lores. 
En la semana se producen brusc íes os-
cllaciones en las acciones navieras; pero, 
en general, aun habiendo retrocedido 
algo, todas terminan con mejores cam-
bios que la semana anterior. 
A los acuerdos y dividendos de las So-
ciedades navieras no se les da publ ic i -
dad, s in duda para evitar todii enmenta-
r io y que no se entere el s eño r Alba; a l -
gunas reparten ahora dlvjd^udofi « p de-
ci r la c u a n t í a ; Sota y Aznar debió acor-
dar el aumento de capi tal y el ciinje o en. 
trega de tres nuevas acciones por cada 
u n a de las actuales de igual npmldia] de 
500 pesetas; pero nada hemos visto en los 
per iódicos . 
Po r esta razón las acrione.- de Sota y 
Aznar subieron, de 4.850 a 5.375 pesetas, 
retrocediendo d e s p u é s a 4.725; las del 
Nerv lón , de 1.400 a 1.395; Unión, de 1.325 
a 1.310; Naviera Vascongada, de 705 a 
690; Olazarr i , de 1.240 a 1.350 y 1.330; Can-
t áb r i ca , a 740 y 725; Algor t eña , a 790 y 
800, y B a d i l , de 1.230 a 1.330 y 1.315. 
De acciones bancarias se t ra tan en a l -
za las del Crédi to Unión Minera , de 170 
a 200 y 230 pesetas; las del Banco de Gl-
jón , a" 116, y las del Hispano Americano, 
a 129. 
Con alguna mejora las acciones ferro-
viar ias : Roblas, a 380 pesetas, y las de 
los Vascongados, a 532,50. 
Las de Altos Hornos, sostenidas, a 342 
y 343, saltan dé improviso a 350 y 370, y 
las Bascouias, de 506 a 515 pesetas. 
.De mineros, sólo se negocian las Ca-
las, t ambién en alza, de 355 a 3!>0 pesetas, 
y Vi l l aodr id , en (report), a 490. 
El grupo eléctr ico sigue estando muy 
anlmado: las Ibé r i ca s , de 675 a 690 pese-
tas; Unión Vizca ína , a 625 y 30; Hidroeléc-
t r ica E s p a ñ o l a , en alza creclei í ie . a IS5 a 
190 por 100; Unión de Cartagena, que ha-
b ía retrocedido a 122, reaccionan a. 126 
por 100, y la Cooperativa Electro Madr id , 
a 76,90 por 100. 
Las Resineras part icipan del niovhnien-
to general: cotizan a 215, 217 v 222 pese-
tas (88 por 100). 
Las Industrias, sin operaciones y ios 
Explosivos, a 247. 
De Obligaciones: Ayuntamiento do Bi l -
bao, a 88,<5; Durango a Zumárra .g ; i . b 82¡ 
Roblas, a 79,25; Alsasuas, a 89,25; E l e n n i 
de Vlesgo, a 99; Ibé r i cas , ia 102, y bonos 
de la Naval, a ÍOSgO y 105,75. 
E n Santander. 
Se han cotizado: acciones del Banco 
Mercant i l , sin liberar, a 146,50 por 100; 
Abastecimiento de Aguas, a 137,25; San 
tanderina de N;ivegoción, a 1.100 pesetas 
acc ión ; Vasco-Cantábr ica , a 782 por IDO: 
Banco de Santander, liberadas, a. 868 poi 
100, y Nueva M o n t a ñ a , sin cédula , H 48 
por 100. 
'De Obligaciones se han cotizado: Ayun 
tamiento, de 81 a 81,75 por 100; Nueva 
M o n t a ñ a , a 79; ferrocarr i l de Santander 
a Bilbao, 1900; a 78; í d e m ídem, 190?, ,, 
80; Can táb r i co , primera hipoteca, 1892, a 
83,75; Ala r , a 106; Asturias, segunda.' n 
64,50; Alsasuas, a 89,10; Arizas, a 102,40. 
y Alicantes, serle E, a 88. 
También se han negociado c é d u l a s Ar-
gentinas, 6 por 100, a 2 pesetas por beso. 
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Ecos de sociedad. 
l i an Uegado all Sardinero los señores si-
guiientes: 
De M a d r i d . - lino Juan Ruilz e üiija, don 
FéWx Sánchez y familia, don Elias Galle-
go, doña Kuigenla Otero, doña M a r í a del 
Hoyo y don Alfonso iGiraldes y famil ia . 
De Avila.—Don Mariano Encinar y do-
ñ a Francisca Maestre. 
De pyrgos.—Jjofia Mai íu Alonso, d o ñ a 
Paulina üás.-oiifs e -hája, doña Isidora Ro-
jo , doña Lucia Rodr íguez y don Ricardo 
Gut ié r rez . 
De Bi lbao.—Señores de Maera, excelen-
t í s imos s e ñ o r e s marqueses de Vl l laparés , 
•De Barcelona.—Don Ricardo Rooatort, 
don Mar t ín Casá is y don Salvador Marsal. 
De Zaimora.—Don Tullo Alonso. 
De Vaüladolld.—Don Dionislio Mar t ínez 
y famiilila, don Jos,. Flores v famil ia , d o ñ a 
Angola Calvo y familia y doña Braul io 
Azabra y t aml l l a . 
De San Sebas t ián .—Don José Mar ía Gó 
mez Cmgá.s y doña Carmen Cuigás de Gó 
mez. 
De Toledo.—Don Emllilio L . Oliva v fami-
l ia , doña Amparo Oliva, don Calixto Se 
rrano y don Lmls Serrano. 
De Salaniaiira.—Dlon Fidel G a r c í a y 
Garc ía y faimlia. 
De l 'a lencia .—Doña Aurea Vian v d o ñ a 
Emiliana Garc ía . 
De S o l a r e * — S e ñ o r Esga. 
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C I C L I S M O 
Campeonato provincial. 
Con un tiempo encapotado v que ame-
nazaba llover m á s que cuando el di luvio, 
se dio .la salida a los valientes que se han 
disputado los premlios de esta carrera y 
que, por orden de inscrlpcllón, estaban al 
pie de la cinta, Ar tu ro Mellado, Gonzá lez 
(I . ) y José Ruíz, de Castro U r d í a l e s ; Ló-
pez Dór lga (C ) , Torcida, l ^ o y Barcena; 
o sea lo mejor que hoy tenemos en este 
deporte. 
El Jurado clasificador estaba campuesto 
de los señores Daraja, Bobillo y Anto l ín , 
estando encargado de la c r o n o m e t r a c i ó n 
este iñiltil'mo. 
Dada la salida a las odio y veinte dé la 
m a ñ a n a , ipariiieron los corredores a tren 
suave y en pelotón, (hasta Llegar a la esta-
ción de pequeña de los ferrocarriles d'e Y& 
Costa, donde q u e d ó rezagado D á r c e n a , por 
habér se le salido la cadena. 
E n Gama se re t i ró el corredor González , 
por (habérsele inut i l izado las gomas. 
iLa llegada al viraje la (hizo Dórága, y 
momentos después Toreada, que llevaba 
su «Dliamant» piinclhada, la cual a b a n d o n ó 
edhando mano a la primera que le d e p a r ó 
¡a casualidad. 
En Gama volvió a cambiar de caballo, y 
otna vez en el Astillero, llegando a S a n t a ñ -
lander a las 3 horas, 39 miinutos y 20 se-
gundos, c lasl l icándose en prlfiner lugar. 
Dór lga llegó en segundo, 'habiendo i n -
vertido en el recorrido 3 horas, 51 mUnntos 
y 28 segundos, después de haber ' tenido 
que cambiar de tubular. 
Tercero se clasificó Wenceslao Ga rc í a , 
que t a r d ó 3 horas y 5-1 minutos, y bastan-
fe tiempo después cniizaron 'la meta José 
Ruiz y Valeriano Bárceii!*. 
E l corredor Ar tu ro Mellado se re t i ró de 
vuelta en Solares, de spués de haber suifrido 
dos ¡pdnclhazos. 
El recorrido de Tordida, D ó r l g a y Lao 
son de los que demuestran que tienen ma-
deía de corredores, y de los no desprecia 
Mesi puesto que no bay que olv idar que 
han corrido con u n verdadero temporal de 
aguas, que les puso la carretera en u n es-
tado infame, y que la tromba que han 
aguantado les restaba ene rg ía s . 
Es seguro que, a pesar de los desagra-
dables pinchazos que todos (han tenido, si 
el tiempo no se (hubiera portado tan mal , 
hubieran mejorado sus tlompos en bastan-
tes minutos. 
En !a meta, a pesar de io desaipacible 
del tiempo y del lodo que b a h í a en la ca-
rretera, presenció la Ueigada de los tres 
primaros corredores, recibiéndoles con 
grandes aplausos, u n públ ico numeroso. 
Esto demuestra que Ihay bastante afición 
a este bonito deporte, pues entre el públ i -
co b a h í a bastante buena represen tac ión del 
helio sexo. 
Los del Jurado trabajaron de lo l indo 
para contener a l respetable y , no obsbaii-
te, ¡los ccvrredores entraron como pudieron 
entre dos filas a p r e t a d a » <te curiosos. Es 
de advert ir que no h a b í a n i un solo guar-
dia p)ara hacerles dejar expedita la carre-
tera. 
La Sociedad organizadora es tá agrade-
cidís ima a los señores Meiéndez y CastlLLo, 
presidente y secretario de la «Cul tura l» , 
de San toña , por sus valilosos serví caos en 
el viraje. 
Xuestra 'enhorabuena a corredores y or-
ganizadores. Decididamente, unos y otros 
es tán laborando como los buenofl por el 
ciclismo. 
¿Ser ía mudho pedir que los onuebos ci-
clistas que en Santander hay vean el me-
dio de construir un v e l ó d r o m o donde po-
damos apreniar el valer de nuestros cácns-
\ÁH y gozar de 'las incidencias de las prue-
bas, ya que ihoy no podemos ver m á s que 
la salida y Ueigada? Mudhas poblaciones da 
E s p a ñ a le tienen, y algunas de ellas es tán 
muy lejos de tener la importancia de la 
caipital de la M o n t a ñ a . 
GLOB. 
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Sección mar í t ima . 
Presentación. — Por el Juzgado de la 
Comandancia de M a r i n a se recuerda a 
los t r ipulantes supervivientee del naufra-
gio del vapor « P r í n c i p e de As tur ias» , y á 
las familiae de fes desaparecidos en el 
misino naufragio, el edicto que el d ía 
25 del p r ó x i m o pasado se publ icó, para 
que comparezcan en el citado Juzgado, 
con objeto de prestar dec la rac ión . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
' E l «Giralda».—A l a s tres de la larde 
de ayer reca ló en este puerto, proceden-
te de Bilbao, donde l ia estado carbonean 
do, el yate real «Gira lda» . 
Buques entrados.—«.Josefa», de Cíijón, 
con c a r b ó n . 
«Cabo Nao», de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
Buques aanctoe.—Ninguno. 
&STUA0SON B E LOS B U Q U E S B E E S T / 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Cá 
diz. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Cádiz. 
Vaporea de Franeleee Careta. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercede.s», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Oe r t rud i e» , en Bilbao. • 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Avilés. 
«F ranc i sco Garc ía» , en (Jijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Garc ía» , en-Bilbao. 
Compartía Santanderlna de Navegae l é» . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viieje a Cardiff. 
tfPeña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Oempartla Montafteia. 
«Matienzo», en Santander. 
•«Asón», en Ardrosean. 
Partee reelbldoe en la Comandaneia de 
Marina. 
De L a Coruña .—'Poca v a r i a c i ó n del 
tiempo reinante. 
Semáforo. 
Noroeste floji'to, mare jad i l l a del mis-
mo, aturbonado, bmmofio. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,10 m. y 7,35 t. 
Bajamares: A las 1,11 m. y 1.35 t. 
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NOTICIAS SU E L I 




EL X ^con su us<¡ 
ral , p a r a la resolución d ^ Ó f i M ^ ^ ^ ^ 
cho Interes para la misma, se f n"-
j n á s puntué.] asistencia.—La ni.. la 
u u A » medades , pues vuesTraCsa«en,er-
h a l l a r á s i empre pur i f i cada . ""^e se 
R Q t á DEMOSTRADO Y 
C r f O L d CIDO Q U E LO MAS MSOn0 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR n , ? ^ 
BROSOS, f 1 " " 1 nR 01 ~ .V"E R» 
R E G A L A R 
LA A G R E 
MOt, SAN 
, SON LOS PLATOS OUe * 
Y R E G A L A R S E D D C ^ A 
OITADA GONFlTEnu A 
F R A N C I S C O , 27. * «A 
Música.—Programa de las obra 
e j e c u t a r á la banda, del reglmien'to ^ ^ 
lencia, de seis y media a ocho y mP $ 
la terraza del Sardinero: " " '^ ?n 
« B e g i m e n t de Champagne» , m(¡ . . ., 
«La princesa de los Balkaiie6))_Fv 
"Las furias de Massenet>).~MaW • 
«Maruxa» , fantasía.—Vives." l-
«Marcha tinaI».—Lope. 
MLa Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para ih 
lias, amas, a ñ a s y n iñe ra s . ce" 
Delantales de todas clases, cuellos 
ños, tocas, etc., etc. 1 
Hati l los para recién nacidos, fomifl i 
/lesa y espafíola. m' 
pu-
CLARA DEL R. OLAETA 
PROFESORA EN CIRÜJIá MENOR 
M a n i c x i i - a , y m a s a j i s t a 
Daolz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono?») 
M U D A N Z A S 
E n vagones cajpdtonés y camiones Iw 
efeatuá la Agencia de Transportes Qulia 
dentro y fnera de la población En 




Ayer comenzó la Comis ión organizado 
ra del banquete en honor del diputado .tra-
dicionalista a dar cumplimiento a las pe-
ticiones de tarjetas que de la provincia le 
son hechas. 
•Desde hoy p o d r á n adquirirse en esta 
ciudad las tarjetas para asis t i r a l referi-
do acto, en los establecimientos siguien-
tes: 
Don Pedro S a n t a m a r í a . Blanca, 28. 
Don Mannel Lalnz, San Francisco, 17. 
S a s t r e r í a de Garmendia (Hijo), Puen-
te. 7. 
Beni'h» H e r n á n d e z v Hermanos, Rlbe 
ra. 15. 
L a Propaganda Catól ica , H e r n á n Cor-
tés, 9. 
Don Vicente Oria, Puente, 16, l ib re r ía . 
Academia Tjradiclonallsta, Burgos, 1, 
p rimero. 
E l Toisón , San Francisco, 24. 
E 3 L . O E W T T I O 
DI 
PUDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
•^a, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
uemerado en comidas .—Teléfono Dúró. Í2fi 
GRAINS DE V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión suave y efi-
caz. Obra maravillosamente. Dosis u ñ o o 
dos granos a l cenar. Venta en farmacias. 
Los n i ñ o s que crecen mucho y no tie-
nen buen color, corren peligro de caer en-
fermos; por esto es necesario darles to 
dos los d í a s , an'tes de cada comida, de 15 
a 20 gotas de Hipodermol . 
Todos los den t í f r i cos aseguran que son 
de excelente resultado para conservar sa-
na la dentadura; pero no lo demuestran. 
Para demostrarlo hace falta el transcur-
so de muchos a ñ o s . Esto sucede con el ve-
terano LICOR D E L POLO, que cuenta 
con medio siglo de éxi tos resonantes. 
Orfeón Cultura.—Esta Sociedad celebra-
r á hoy lunes, a las nueve y media de la 
noche, asamblea general extraordinar ia , 
en su domicil io social. Academia nrunlci-
pal de Música . 
Siendo de una gran importancia l a asls-
a m k 
11^3 r i   l    incl í, 
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se dê  
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez. núimiv i f l -
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 ícocheraiO 
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Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON,—Secciones defi 
nua desde las seis de l a tarde. 
A pet ición <iel público, y por última 
vez, la emocionante pel ícula, de 2.000 me-
tros, en tres partes «I^i ambiciosa". 
Preferencia, 0,25; general, 0,11). 
En estos precios es tá comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
SALON PRADERA.—Compañía cómico-
d r a m á t i c a del teatro de la Comedia, de 
Madr id . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.-«bi 
princesa bebé». 
A las diez y media de la noche.—(lani-
ficio de la p r imera actriz señorita Merce-
des P é r e z de Vargas).—((Rosas de OtofiO* 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espectáculo habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
E l p r ó x i m o jueves, 7 de septiembre, 
t e n d r á lugar el «debut» de la comp^l* 
de circo, g i m n á s t i c a , acrobática y celebra 
dos clowns bufo«, excéntricos y parodw-
tas de Leona rd Pai-ish. 
Só lo cinco funciones, presentando f 
gran a t r a c c i ó n del d ía , «El capitán Kelly 
y miss Violet», en su interesantísimo nu-
mero spori lvo de juegos de lazos ytiM^1 
de lá t igos . 
té 
i 
L A H I S P A N O - S U I Z A S 
i a H - F » . 
g J P r e & a r c t p r M M i i c o a s M ^ n ^ I l e , n t k m e r o $ S « 8 . « S a n t a n d e r g 
EN LOS TRAJES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de DIEZ a 
VEINTE pesetas. 
P u e r t a l a f i e r r a , 1. 
Termas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
R O T A . — E l doctor Gompalred establece dorante la temporada consnlta de otorlnolarlngologla 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos a quien los pida. 
. - ^ • . • r , A ' U' / • 
p i n t a d l o s . Fotograf ía y perf l imería: 
Gran surtido en productos, placas, papeles, poetales, car tul inas y toda clase 
Je acceiíorios para la Fotografía. Cámara obscura a dispoeición de los clientes. 
Inmen¿n surtido en Perfumería, de lae mejores marcas n^cjunaíeis y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTA808. Colecr:iúp mijy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
T A L A t l d P I L S l r U l BU fti&ATAS.—tANTAHBIII 
r 
R E P R E S E N T A N T E 
A l v a r o ^ m e z - 1 5 « t r n d n . 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet» de seis afiientos 
marca 16 HP.-22, con carroeería landolet. 
ramÍDii«To, en Relnoaa. 
H A B I A NO CAIJIA 
Restanraní E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinohs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
•Plato del d í a : Gal l ina en pepitoria. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
l i . - 1.5.-
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expor tac ión a todos los pueblos de Es-
l^iña. 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
'e iitv recibir el encargo. 
OARBAJAL, N U M E R O i . ! . • 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g ramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 821, tienda, y 480. do'miolilo. 
RelojeríaJoyeríaOptica . 
t A M • I O B B M O N B B A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—<Los aviaos; Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
I X a r c i s a D í a / 
C O R S E T E R A 
hace eaber a sue parroquianas y 2 ' 
seflorae que h a r á los corsés h i g ^ - j . 
especiales, y de úlitima novedad, a P 
cios m u y económicos , por tener p 
gastos de local y disponer de injtu» 
ciistencias. Siendo urgente, «D 
ras. t tI1 
Se toman m e d i d a » a domi^0 ' J 
<M pueblo», mediante aviso. 
B A R B A J A L . f <-* 
Restaurant SulZ0 
M U E L L E , NUMEROS H y 12 
Carta ^ u b l e r t ¿ . El de mejor confort. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para 
quetes, etc. g rdinero. 
Sunuraal an la terraza "i,,,! i¡iii' 
Plato del d í a : Paella a I * ^ 
y Caja de Ahorros de ^ ^ p r o i ^ 
I n s t i t u c i ó n que se halla baR de la W 
torado del Gobierno, por vir t ip 
de 29 de jun ip de 1880. _ de Abor2 
Las imposiciones de la Caja ,9 ^sw 
evengan 3 1/2 por 100 de S ^ ü l ̂  
..000 pesetas, y el 3 por 100 desa 
adelantp. omiitía ^ f; 
Se hacen p r é s t a m o s con Wzfgtf&v 
%e. musbles y alhaja-i. »oD 
COLEGIO-ACADEMIA ^ 
Santa Clara, * 
Profesores: don M i g u e l V l í ? 
don José Gistau y capí"*" w n^ 
Miguel . . ^ d e ^ 1 0 
P r e p a r a c i ó n en seccione» ^ 
mero de alumnos. resâ 06 
Numerosos alumnos ingr 
das la* Academias militó1"^ y<„( 
Ittudio vlgl lado.- lnterna* 
n s B s s n s n n ^ B n R E 
feL. P U E l B l - O C A N T A B R O 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[Ij- L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como Upocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi -
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta e l c u t í s y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comi té de Higiene. 
0 — Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
¡5^— Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -





_ j — Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
¡ S j - Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V?VÍr l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
M e l i a C O I l V e n c i d O V d , y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes de P o l v O S C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
^ 7 
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ge venta en Santander: Señoref? Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-tranca y Calvo. 




SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«lUüulealo pasaje j carga para i» t'-Í6<>*.ua Véwtefui jr l 'aér t t MAJico. «>a ' 
«a Veracruz. , 
También admite carga para Mazat ,n, por la ; a át Tehuantepco 
Preolo del pataja en teroera «rdlnarEa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuscíos j Z i 
f'SSETAS CINCUENTA CENTIMOS, g a f os de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de Impuestos y DOS pesetas CINCUI NTA céntirr de gastos de de ombarqas. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENVA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas claeas para Colón, con transbordo en la Habana 
a litro vapor de la misma Compafiía. 
Preftío del pataje en tareera ordinaria: 
Pera Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de ImpuMíca. 
, F m Colón: peseta»? DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de Impuestos. 
de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
iEl d ía 30 de septiembre, a lafi once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
H V H • V i l l a L - v e r d L e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
<• la ml»ma Compañía; , cu^ dest -»d a Montevideo y Bueroa Aires. 
Vapores correos españolea 
Ima linea m i M e el ¡irle i i h m al Brasil y Ría le la Pía 
El día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
J " i e ó n I X ! X X X 
Su capitán don Francisco Moret 
K ?jRl0 ,8nelro y Santos íP-rasll) Mor^.p J Í I P C V B I V IOS MT** , 
Admite carga y pasajeros de todas claises, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. «¿wwi ^ 
AKCVV1 mas informes dirigirse a aus coayi«netarios en Sintander, eeSore» HIJOS Vu. 
.WKiEL PEREZ \ COMPAÑIA.—M^ell?. 8̂  íeléfoQO Dúmoro «S. 
1 1 » F í l C O P A f í í Á TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
«ervioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
jauta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viajé de 
rf$reso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el U , de Barcelona el $5 de Má-
gja el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
n L I N E A D E CUBA MEJICO . ^ , ,a , tjn 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el ¿0 y 
el 9n0rufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
¿ü de cada mea, para C o r u ñ a y Santander. 
Q L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
aemcio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
f.^e Cádiz el 15 de cada mes, para Las' Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
uuz de la palina> puert0 Ráco> Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
V o' Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
• cniz. Tampico y puertos del Pacífico. 
TI . . L I N E A D E F I L I P I N A S aj P.-PJ^l6 mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 4? cada mea para 
W - S a i d , Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
S! J*s P cada mes, a part ir del 25 de jul io , para Barcelona y c e m á s escalas 
^ermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
dP PIIÍ10 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc a el 3, de Alicante el 4, 
P l \ ^ d l z el 7. Para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas í acu l t a t ivas ) Las 
cidS3,* Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 1* c.n^. 
Wijental de Africa 
SIIÍA^1"^0 06 Fernando Póo el 2, haciendo laa escalas de Canarias y de la Penín-
' macadas ep el viaje de id,>. 




w w ^ u ^ u u t u v i o « J . ^ C para x . x v - , 
«-iBboa, Vigo, Coruftfl, Gi jóa. Santander y Bilbao. 
^P01"68 admiten carga en las condiciones m á s favorables y Pasajero^ a 
S f f i " Ia Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato eamera4o, como i ja acrB-
en su dilatado aervicio Todoa los vaporea tienen telegrafía ain WlQ8, 
Coiummido por la» Comp'flla» de íerrocarrilea del Norte de España, de Medina de) 
Camoo a ?amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otraa 
líropresas e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E l 
vado, Compaüla Trasat lánt ica y otra» Empre»as de navegación racionales y exiran 
jei-a*. Declarados slrvil * a. C*?fiiff por el Almlra tezgo portugués. ' 
Carbones de vapoí.—iííassáos P'-V'-i <jr»gr.©c —As!o^«7ft4o8.—Cola moa ss-tto 
i ígloo» y áosaé«Mr;ifi. • 
f. , • e ib* peifelílO'J « ia 
ociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Kíl . I « . ~ S A m ^ 
oífcs Si 
noa agSBM^: en MADRID, fioa K, 6R Toputu, Aifooe; 
:o» BIIÜB d» Aaíjol ' Póre» y Coffisn&aía.—GISOM y .ÁiSí 
«Kl i t r a Ksp&aoicí.—VAL»MC.'.A. Ooai BUiteti Xvm 
Vid* áS)1s$̂ rr:(? & O£M'*&M M fe» 
i wJm&i* ñt »i m. - 1 3 Jk * R . o i s 14 i. y x u k . 
i-.-: rr-— 
AGENCIA DK POMPAS FUNEBRES 
rtngel B l a n c o 
Cal e de Vclasco, 4 
- O o s a e l e l o s « J o r d i n e s 
| Efita Agencm ac red i t í i oa c-e hace c a í g ó de todos los asuntos pertenecientes a 
I este ramo, p a m dentro y í -atra de la capitaJ. Gran surtido en arcas, aarcófagroa 
| inworr^ptibiee, coicr- si f.--.rvicio m á s loodesto. Surt ido en coronas, b i b i t o » , 
¡-tfft&s. C«-áQ«.' W;rpfl riiijJ capiCa a i r ^ f n ^ i . Fi. r^-tAbRa «ne^rarna por telésr:-.fc. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. 
P.SPEJOS D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
SSOS Y MOLDURAS d £ L PAIS Y E X T R A N J g R O 
F E L I X RAMOS^Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASÍA. 
EN C A L Z A D O S FJNOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
P E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 




Qonstruoolén y reparsalén da todas olaeea.—Ranaraolén da «utomévIlM. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para H A B A N A . . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g r an lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-class&t y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Pa ra sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335—SANTANDER 
' E S T O M A G 
metes f d i f i c u l t a d d e d t e e r t t ó * , 
• a t u t e n d * , d o l o r de -
E S T Ó M A G O 
Z 3 I G E S 
es p o f t t M 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Glorgrado-sódica, bicaitaatada, alcalina; nitrogenadas 
M n n I n c i i s , tanto, i t s lmts , etc. 
E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indi oposiclvos regularlzadores de RINCON aon «1 ro-
vftbidoi, nerviosidad y otras cosecuenclastón sin exponerse a laquee B . almorranr . 
f.-vooi!»rt.*. en grsvea íiníerrosdade». Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de qua 
Jo i-r . 9«aolüo «OBQO ••guro para oomba «u &?*-.Baiíáí i ÍOK»«'*»Í : w»» -iw** 
oonv 
Rced
«Sos á» Asltc «rsoltat», rsgularisffisi^o pfirtirla, sttKta 3o tifias demoairsdo en los 
íst t t lsc ñei yr> TI>C(2V.C.99IA rtval v tmrm** t i» al «Jsralaío ds las Suaolonea : 
s i U v i fti a-Moí. ss. R ".o?i, a t í jc i r*^ . &IM 
B5 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
•a 
B e n e d i c t o 
- ñ o ¡ s o s a " 
Nuevo prepa íedp G^^pweítp « f l -
í gríiuíítiío tie fí;8a puríalmo de esen-
cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-foaíato de cal con C R E O -
,a a l . » . M A S O T A L . Tuberculosis, catarros «¿¿¿ui-Ja el Dícarooníto ea todos B U B U S O S , — ^ . f i . j . , ! . . . " ^ ^ T i r 
® eos, bronquitis y deh'.í!¿ed genera). 
Caja: 0,50 pesetas. @ Precio: 2,5^ 
D E P O S I T O ; D O C T O R B E N E D I C T O , San Becnardo, náünero U . - ^ R ^ J P 
De veRÍa «n las» principales faríHadas ĉ e ¿ s ^ a . 
' tíf S A i ^ T A ^ f i : P ^ a del Molino y Compañía. 
4 
i 
t La Propicia; 
Agenc^ pom-
pas fúnebres. 
- - GEFERINO^SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera ckss y cochea estufas. — — 
Predr»} raódlco^-Servicio permanente. 
A L A M E D A P R Í M E F ^ , NUffiEHO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 431."SANTANDER 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,5(1. i 
para llegar a Madrid a las 21,45. 1 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar! 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados, 
C^ireo».—Salida de Santander a las 16,27, 
para ilegal a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para U e g ^ 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a ms 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5.5». 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANCER-BARCgNA. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santand?? a las 10.10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei* para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14. para 
llegar a Is a.3& 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para, llegar a las lí>,32. 
SANTANÜCHONTANEDA 
Saldas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,S&, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12.86, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 8,15, 13.11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LI ERNANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, i y { L 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
a tievganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,43, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (corroo), 
S.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.5» y 19.20. 
para llegar a Santander, reapectivamente. 
a las 7.40. 9,30, 12,25. 15,9, H&S, 18.65 y 20.17 
Salida la Soiares para Santander a las 
16,5& 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15-, 10,19 y 20,50. 
Loa dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14.50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, .16,3? 
y Bl.SJ. 
Salidas de Cabe^u a las 7, 13,40 7 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
v 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
l'orrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,£»1 para IIe-
uar a Torrelavesra a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Beclamaciones.—De 10 a 11 de la ma/lana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal —De 10 a 14. Los pagos se 
eíeetúan de 10 a 13. Pueden hacerse loí gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
A / v i s o a l p ú b l i c o 
Compro dentaduras ipostiaas; pago 25 
c é n t i m o s por cada diente. Compro obje-
tos de oro, p la ta , alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, p r imero izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domicil io. 
Horas; de ocho a doce y de dos a cinco. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. E s su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
O A M A ( S a n t a n d e r ) . 
' E l Pueblo Cántabro" L ™ 
e n e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
